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شبكة الجزيرة الإعلامية لترقية مهارة الاستماع  تأثير استخدام. 8201 .تياوانأصحاب س
 .في مدرسة نور الهدى المتوسطة سيداتي  سيدوأرجو (ب) لطلبة الصف الأول
  الماجستير علي وفى هو المشرف الثانيو  الدكتور محمد طاهر الماجستيرهو  الأول  المشرف
 .شبكة الجزيرة الإعلامية: مهارة الاستماع و وسائل التعليم  مفتاح الرموز 
دية. نقل المعلم تقلي بمدرسة نور الهدى المتوسطةكانت عملية تعليم اللغة العربية 
وذلك، ممكن ان . فقط، عدم الإبتكار في استخدام وسائل التعليم الموجودة ةبالعلوم إلى الطل
شبكة الجزيرة ق وسائل التعليم  طب  يأن  د الباحثار أو  يعيق قدرة الطلاب في مهارة الاستماع،
 ع.لترقية مهارة الاستما  الإعلامية
شبكة الجزيرة الإعلامية لترقية مهارة الاستماع  تأثير استخدامعن  بحث الباحثيف
البحث  ايضابق لطلبة الصف الأول (ب) في مدرسة نور الهدى المتوسطة سيداتي  سيدوأرجو
تدريس مهارةكيف ) 1. (الجزيرة الإعلامية لتدريس اللغة العربية وصف شبكةكيف  )2: (
 .الاستماع لطلبة الصف الأول (ب)  في مدرسة نور الهدى المتوسطة سيداتي  سيدوأرجو
شبكة الجزيرة الإعلامية لترقية مهارة الاستماع لطلبة الصف الأول  كيف تأثير استخدام) 3(
 .داتي  سيدوأرجو(ب) في مدرسة نور الهدى المتوسطة سي
ريقة طريقة الملاحظة، وط الباحثستخدم وي. هو بحث تجربيوأما نوع هذا البحث 
مهارةوجود ترقية ، البحث هذا من ونعريف وطريقة الوثائق. المقابلة، وطريقة الاختبار،
درسة نور الهدى بم" شبكة الجزيرة الإعلامية  وسائل التعليم " استخدام بعد لطلبةالاستماع 
    و  56،4هو      :tset-Tبالنظر على حصول التحليل برمز  .المتوسطة سيداتي  سيدوأرجو
والفرضية  مرفوضة )oH(وهذا يدل على الفرضية الصفرية     أكبر من     , لأن    307,1
 مقبولة. )aH(البدلية 
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Meningkatkan Keterampilan Mendengar Siswa Kelas Satu (b) Masrasah Tsanawiyah 
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Pembimbing I  : Dr. H Muhammad Thohir, S,Ag, M,Pd. 
Pembimbing II : Drs. H. Ali Wafa, M.Ag 
Kata kunci   : Ketrampilan Mendengar, Al-jazeera.net   
Pembelajaran Bahasa arab di MTs Nurul Huda masih tradisional terutama saat 
pembelajaran istima’. Guru hanya menyampaikan materi kepada siswa tanpa adanya 
inovasi dalam penggunaan media pembelajaran yang ada, dan latar pendidikan siswa 
yang heterogen, dan hal tersebut dapat menghambat kemampuan istima’ mereka. 
Maka dari itu, peneliti menerapkan media berbasis online, yaitu Al-jazeera.net  untuk 
meningkatkan Ketrampilan Mendengar. 
Peneliti membahas tentang Efektivitas Penerapan Media Pembelajaran Al-
jazeera.net untuk Meningkatkan Keterampilan Mendengar Siswa Madrasah 
Tsanawiyah Nurul Huda Sedati Sidoarjo dengan rumusan masalah : 1) Bagaimana 
Bentuk al-jazeera.net dalam pembelajaran Bahasa Arab2) Bagaimana pembelajaran 
Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Sedati Sidoarjo 3) Bagaimana 
Pengaruh Penggunaan media pembelajaran Al-jazeera.net untuk meningkatkan 
kemampuan mendengar siswa di Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Sedati Sidoarjo.  
Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif. Adapun 
instrumen penelitian yang digunakan adalah : 1) Observasi, 2) Wawancara, 3) Tes, 
dan 4) Dokumentasi.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Pengaruh Penggunaan 
media pembelajaran Al-jazeera.net  dalam meningkatkan kemampuan mendengar 
siswa Materi “fil fashli addirosi”. Pernyataan ini berdasarkan hasil dari Analisis 
dengan menggunakan rumus T-test dengan hasil : T-test (5،،6) sedangkan T-tabel 
(1,703 ). Maka H0 ditolak dan Ha diterima.  
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 خلفية البحث -أ
 وهي 01إن اللغة تنمو وتتطور وقفا على نمو البشر الذي يستخدمها.
 أفراد يتعارف والتي معين نظام يحكمها التي الصوتية الرموز من مجموعة اللغة
 بعضهم بين الإتصال تحقيق  أجل من دلالتها، على معينة ثقافة ذي مجتمع
  11.بعض
لغة ديناميكية، وهي لغة غنية بالقواعد والهياكل  اللغة العربية هيو 
وبالإضافة إلى ذلك، فإن اللغة العربية هي واحدة من أقدم اللغات في . والمفردات
الأنبياء، وبعض لغة أهل الجنة، و لغة و ل أي لغة القرآن، العالم ولها بعض الفضائ
لكن اللغة العربية ليست لغة الأم للإندونيسيين ولكنها لغة  21.الفضائل الأخرى
مهمة ومفضلة لديهم باعتبار أكثرهم من المسلمين. وقد أقام بتدريسها عدد من 
 المدارس والمعاهد والجامعات.
 من الطلبة مهارات تكوين منها أغراض له العربية اللغة تعليم إن الواقع في
. عرفنا أن إحدى المهارات التي لابد أن والكتابة والقراءة والكلام مهارة الاستماع
يملكها التلامذ في تعليم اللغة العربية هي مهارة الاستماع. لأن مهارة الاستماع 
أهم مهارات و أول عنصر في تعليم اللغة خاصة في تعليم اللغة العربية. و أما 
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  فهم الكلمات التي يتحدث بها علىقدرة الشخص  مهارة الاستماع هي
 والكلمات الأصوات عن التعبير على القدرة هي الاستماع مهارةو  .31المتكلم.
 شريك إلى المشاعر أو والرغبات، والآراء، أفكار، شكل في الفكر عن للتعبير
المهارة الأساسية التي تكون هدفا من بعض أهداف  يلغة أجنبية ه  41.المتكلم
 51.وسيلة للتواصل مع الآخرين وهيتعليم اللغة. 
بمدرسة نور الهدى المتوسطة ولكن في الواقع، كان تعليم اللغة العربية  
غير فّعال. بسبب قلة الحماسة في تعليم اللغة العربية لأن  سيدوأرجو سيداتي 
وخلفية  التعليم ممل.  لأن عدم الإبتكار في استخدام وسائل التعليم الموجودة،
نوعة أيضا.ً وذلك، ممكن ان يعيق قدرة الطلبة في مهارة بعض الطلبة مت
بوجود الاستماع، لأن عدم وسائل التعليم التي يستخدمه المعلم في عملية التعليم. 
 بةلتعلم أن يكون أكثر جاذبية للطل، اأنشطة التعلمالمناسبة بين وسائل التعليم و 
ستكون وضيحة معنها حتى  وذلك يمكن لتعزيز الدافعية للتعلم، والمواد التعليمية
فهما جّيدا و يمكن للطلاب لإتقان أهداف التعلم بأفضل، ولا  الطلبة ان يفهمها
لا  الطلبة حتى يتمكن توّجه إلى الاتصال الّلفظي فقط من خلال كلام المعلمين
الأنشطة التعليمية مثل  الطلبة ل والمعّلم غير اجتياز القّوة، و يكثّرليشعرون الم
 الملاحظة والعمل والمظاهرة وغيرها.
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والطريقة التي تستخدم في عملية التعليم هي طريقة الخطابة. وأحيانا  
الاستماع. وكلهم يسببون الصعوبة  استخدام المدرس الوسائل التعليمية في تعليم
 عند تعليم الطلبة خصوصا في تعليم الاستماع.
معلم اللغة خاصة معلم اللغة العربية أن يطّبق فبذلك ينبغي على كل 
حيث أن ينمو  ومرتاحا الاستماع  مريحا، ومترتبا، الطريقة التي تجعل تعليم
إمكانية الطلبة لإبداعهم. وإحدى الوسائل التي يمكن أن تستخدم هي الواسائل 
ريغ وقال غاغني و ب 61التعليمية. الوسائل التعليمية هي وسيلة في عملية التعليم.
تتضمن الأدوات التي الوسائل التي  الوساعل التعليمية هي  2002في أرشاد 
تستخدم فعليا لنقل محتوى المواد التعليمية التي تشمل الكتب، ومسجلات 
وباستخدام كل الوسائل التعليمية  71تلفزيون، والحاسب.و  الشريط، والصور،
وأن تساعد في حل  ترجى أن تكون قادرة على نقل المعلومات للطلبة بسهولة 
 المشكلة.
في عصرنا الحاضر إن استخدام شبكة دولية والأندرويدـ في أيامنا هذه 
يصبح جزاء لا يتجّزئ من كل فرد علي وجه الأرض. يمكن تطبيق التكنولوجيا 
فّعالة لمساعدة تر قية تعلم الطلبة. وإحدى الوسائل التي تمكن استخدامها المعلم  
ة هي وسيلة شبكة الجزيرة الإعلامية. هذا البرنامج يعرض  في تعليم اللغة العربي
كثير من الأخبار، والمعرفة، وفيديوا الأخبار. وهذا البرامج التعليمي يقسم إلى 
ثلاثة الموضوعات فهي الرئيسية، والشاهد، البوابات.  بإضافة إلى ذلك يساعد 
 الاستماع.شبكة دولية، والأندرويد متعلمي اللغة العربية لترقية مهارة 
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بناء على هذه الملاحظة، حاول الباحث لإجزاء البحث تحت الموضوع 
 الصف الأولاستخدام شبكة الجزيرة الإعلامية لترقية مهارة الاستماع لطلبة 
 العالي في مدرسة الإصلاح الثانوية الإسلامية سندانج أغونج فاجران لامونجان.
 
 البحث قضايا  -ب
 الإعلامية لتدريس اللغة العربية ؟وصف شبكة الجزيرة كيف  -1
مدرسة نور في  (ب)  مهارة الاستماع لطلبة الصف الأولتدريس كيف  -2
 ؟ سيدوأرجو الهدى المتوسطة سيداتي 
مهارة الاستماع لطلبة شبكة الجزيرة الإعلامية لترقية  كيف تأثير استخدام -3
 ؟ سيدوأرجو مدرسة نور الهدى المتوسطة سيداتي في (ب)  الصف الأول
 
 أهداف البحث -ج
 لتدريس اللغة العربيةشبكة الجزيرة الإعلامية  وصف رفةعلم .1
في مدرسة نور  (ب) تدريس مهارة الاستماع لطلبة الصف الأولرفة علم .2
 الهدى المتوسطة سيداتي  سيدوأرجو
مهارة الاستماع لطلبة شبكة الجزيرة الإعلامية لترقية  لمعرفة تأثير استخدام .3
 .سيدوأرجو مدرسة نور الهدى المتوسطة سيداتي في  (ب) الصف الأول
 
 فوائد البحث -د
هذا البحث له فوائد نظرية وفوائد عملّية. الفوائد النظرية لتطوير المعرفة, 
 والفوائد العملية لمعالجة المشكلة على العموم. 


































يرجى أن يستطيع لإعطاء  فهي:النظرية في هذا البحث  الفوائد -1
يستطيع أن يكون اللغة العربّية على العموم و  عليمفي تطوير ت الفوائد
 مراجعا التالية.
 : فهيوأّما الفوائد العملية  -2
تأثير الإشترك المؤثر في معرفة للمدرسة: يرجى هذا البحث يعطي  )أ(
استخدام شبكة الجزيرة الإعلامية لترقية مهارة الاستماع لطلبة 
 (ب) الصف الأول
شبكة الجزيرة لومات عن للمعّلم: يرجى هذا البحث يعطي المع  )ب(
 ف وصفها, وتأثير في استخدامها، وكيالإعلامية 
عن للباحث: يرجى هذا البحث أن يزيد المعرفة والعلوم للباحث  )ج(
في تعليم اللغة العربية,  تأثير استخدام شبكة الجزيرة الإعلامية
بقسم تعليم اللغة  )dP.S( الشهادةالنهائية إلى ولأداء الوظيفة 
 العربية.
 
 مجال البحث وحدوده -ه
 تحدد الباحث هذا البحث با الحدود التالية :
 الحدود الموضوعية  -1
استخدام  تأثيرهذا البحث العلمي  في وضوعالم الباحث حدد
 شبكة الجزيرة الإعلامية لترقية مهارة الاستماع 
 الحدود المكانية  -2
مدرسة نور الهدى المتوسطة هذا البحث العلمي في  ىجر أ
 سيدوأرجو سيداتي 
 الحدود الزمانية -3


































 9102 -8102 السنة الدراسية هذا البحث العلمي ىجر أ
 
 توضيح الموضوع وتحديده  -و
دة شرح لزيا , الباحث المصطلحات في موضوع هذا البحث العلميبّين 
 كما يلي:  ,لى القارئينا نالبيا
 ecneulfnIتأثيرا :  -يأثّر –تأثير : المصدر من أثّر   -1
التي تنشأ من الأشياء كمثل الإنسان أو الجماد  التأثير هو القوة
وهما اللذان يستطيعان أن بشكلا الشجية أو الإعتقاد أو عمل 
 81الإنسان.
بمعنى استخداما،  –يستخدم  -استخدام : مصدر من استخدم  -2
التي تستخدم شيئ  أما تعريف التطبيق اصطلاحا فهو الاعمال .استعمل
 91ما.
لنقاط أو مواقع متصلة من مجموعة من العقد، واشبكة :  -3
 02الصرف. والاتصالات الصوتية والفيديو لهذا الغرض والبيانات، خلال
هي واحدة من وسائل الإعلام الدولية مقرها  : شبكة الجزيرة الإعلامية -4
 قطر. أميربمبادرة من  6991وقد أنشئت لأول مرة في عام  ،في الدوحة
في المنطقة  بنشاط الأحداثأحاطت منذ ذلك كانت الجزيرة  
و المراد بها أراد الباحث أن يستخدمها للوسيلة التعليمية نحوى 12.العربية
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خصوصا في مادة "تعلم  ترقية مهارة الاستماع في التدريس اللغة العربية
  .العربية"
 22ترقية بمعنى رفعه وصعده وقدمه وحسنه.-يرقي-من رقي:  ترقية -5
فهم  الشخص علىقدرة  مهارة الاستماع هي:  مهارة الاستماع -6
 32.المتكلم  الكلمات التي يتحدث بها
 .بتدائيةالإالمرحلة : هي المرحلة التعليمية بعد توسطةالمالمدرسة  -7
 
 الدراسة السابقة -ز




البحث  نور الهداية هيحث والبحث الذي قدمته بين هذا الب الفرق
تبين عن ترقية مهارة الاستماع باستخدام "الوسيلة الصوتية"  العلمي لها
الواقئية في صف الخامس اللإبتداعية سيكايوا جومال   عن مشكلة
فيمالانج. أما هذا البحث فيبين عن ترقية مهارة الاستماع باستخدام 
 مدرسة نور الهدى المتوسطة سيداتي وسيلة "شبكة الجزيرة الإعلامية" في 
 سيدوأرجو
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 لموضوع     : با5102 السنةمولدة الصالحة  ثم قّدمت .2
  
 
البحث  مولدة الصالحة هيلبحث والبحث الذي قدمته الفرق بين هذا ا
في ترقية   ”LENNALF NAPAP" وهيالوسيلة  العلمي لها استخدم
مهارة التعلم عن حروف الهجاعية لدى الطلبة روضة الأطفال المسلمة 
لا يستخدم أما هذا البحث  نهضة العلماء مفاتح الهدى باعي كودوس.
 ووه ولكن استخدم الباحث فاعل البحث  ”LENNALF NAPAP"
مدرسة نور وسيلة "شبكة الجزيرة الإعلامية" لترقية مهارة الاستماع في 
 سيدوأرجو المتوسطة سيداتي الهدى 
 




. محمد فوعد أحسن  البحث والبحث الذي قدمه بين هذا الفرق 
ترقية مهارة الاستماع باستخدام برامج  يشرح عن حث العلمي لهالب
وسيلة "شبكة الجزيرة الإعلامية"  يشرح عن أما هذا البحثأوتوفيلي، 
 مدرسة نور الهدى المتوسطة سيداتي لترقية مهارة الاستماع في 
 .سيدوأرجو
 
 LENNALF NAPAP AIDEM NAANUGGNEP
 NAUPMAMEK NAKTAKGNINEM MALAD
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 البحث هيكل -ح
 :يتكون هذا البحث العلمي إلى خمسة أبواب وسيأتي كما يلي 
, وأهداف قضايا البحث: مقّدمة فيها خلفية البحث, و  الباب الأول -1
البحث, وفوائد البحث, ومجال البحث وحدوده, وتوضيح الموضوع وتحديده, 
والدراسة السابقة, وخطة البحث. هذا الباب مهم لأنه يكون وسيلة لفهم 
 الموضوعات التالية.
 فصول: ثلاثةإلى : قسم الباحث هذا الباب  الباب الثاني -2
تعليم اللغة العربية المبني على ب يتعلقالفصل الأول يحتوي على ما 
 :شبكة الدولية
 مفهوم تعليم اللغة العربية المبني على شبكة الدولية .أ
 شبكة الجزيرة الإعلامية  .ب
 مفهوم شبكة الجزيرة الإعلامية .1
 تأسيس شبكة الجزيرة الإعلامية .2
 مزايا شبكة الجزيرة الإعلامية .3
 الجزيرة الإعلامية العيوب شبكة .4
 
  نظرية على تعليم اللغة العربية المبني على شبكة الدولية .ت
 )gninrael dednelbمفهوم التعلم المتمازج ( .1
 التعلم المتمازج والفئات هدافالأ .2
 التعلم المتمازجتطبيق   .3
 مازجتلتعلم المالدراسة السابقة التي يتعلق با  .4
 مازجتالتعلم المالمزايا والعيوب   .5
 الثاني يحتوي على:الفصل 


































 مفهوم مهارة الاستماع .أ
 أهمية مهارة الاستماع .ب
 أهداف مهارة الاستماع .ج
 أنواع مهارة الاستماع .د
 المحاولة لترقية مهارة الاستماع .ه
 تقويم مهارة الاستماع .و
 
 الفصل الثالث يحتوي على:
 مهارة الاستماعتأثير استخدام شبكة الجزيرة الإعلامية لترقية  .أ
 ,مصادر البحثو  ,نوع البحثطريقة البحث تحتوي على :  الباب الثالث -3
وتصديق  ,ود البحثبنو  ,طريقة جمع البياناتو  ,همفعولو  ,البحثوفاعل 
  تحليل البيانات وطريقة ,البيانات
 الدراسة الميدانية  الباب الرابع : -1
 : شرح البيانات الفصل الأول  )أ(
 : شرح حصول البحث المكتشف الفصل الثاني  )ب(
 : مباحثة حصول البحث المكتشف الفصل الثالث  )ت(









































 عربية المبني على شبكة الدوليةتعليم اللغة ال الفصل الأول : -أ
 الدوليةتعليم اللغة العربية المبني على شبكة مفهوم   -1
تشكيل المجتمع القائم نحن ندرك ونشعر بأن العالم اليوم يتحرك بسرعة نحو 
ثقافة جديدة تقوم على  تحقيقعلى العلم، والأنشطة التجارية القائمة على العلم، و 
 )TCI(أو )KIT( تكنولوجيا المعلومات والاتصالات صوصاوالتكنولوجيا، وخالعلم 
 .والتي شكلها الرئيسي هو الإنترنت
الموارد فإننا نتفق أّن الركيزة الأساسية للقدرة التنافسية للبلد هي 
  الواعع مشكلة الي  تتعلقفي .، وإتقان التكنولوجيابتكار، والا)MDS(البشرية
لا يدعم بإنتاجية  التى عملية التنميةعلى  تسببالمنخفضة  )MDS( بالموارد البشرية
سن عدرة الموارد البشرية على إتقان نح، علينا أن جودة العمل الكافي. فبيالك و
من خلال التعليم  والتطويرث و أنشطة البح في التكنولوجيا، والحفاظ على استمرارية
 .القائم على البحوث
 هو استخدام اللغة العربية ميتعل جودةالمبيولة لتحسين الجهود حد أ
 م التقليد يلدعم التعل )TCI( تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
 )TCI( تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتاستخدام  مثلا .)LANOISNEVNOK(
كن أن تدعم المعلمين في ويم البياناتتعالج  باسالححيث  ،على جمع البيانات
اللغة  ميتعل، ثم في تحسين فعالية وكفاءة عملية اليومية اللغة العربية ميتعلأنشطة 
م الي  يدعمه إن التعليف. اللغة العربية ميتعل، والمساعدة في تحقيق أهداف العربية

































التي يمكن  طلبةلل وبيئاتا حالاتا ينشأس )TCI( تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
 .على الإبداع والابتكارالطلبة عدرة  ترعيةأن 
بشبكة الجزيرة الإعلامية هي إحدى وسيلة تعليم اللغة العربية المبني التعليم و 
 على شبكة الدولية. 
 شبكة الجزيرة الإعلامية  -2
 مفهوم شبكة الجزيرة الإعلامية   )أ(
هي محطة تلفزيونية باللغة العربية واللغة  شبكة الجزيرة الإعلامية
أصبحت المحطة شعبية بعد هجمات  .الإنجليزية مقرها في الدوحة ، عطر
، عندما بثت سجلات لأسامة بن لادن وعادة  1002سبتمبر  11
 .01ةآخرين من تنظيم القاعد
بالإضافة إلى القناة الإخبارية الرئيسية ، تدير عناة الجزيرة العديد 
بما في ذلك عناة الجزيرة  من القنوات التلفزيونية الخاصة الأخرى ،
 .الإنجليزية وعناة الجزيرة الرياضية وعناة الجزيرة لايف وعناة الجزيرة للأطفال
إخبارًيا باللغتين العربية بالإضافة إلى ذلك ، تدير عناة الجزيرة موعًعا 
 .والإنجليزية
 
 تأسيس شبكة الجزيرة الإعلامية )ب(
الجزيرة هي واحدة من وسائل الإعلام الدولية مقرها في الدوحة ، 
بمبادرة من أمير عطر ، ومني  6991تأسست لأول مرة في عام  .عطر
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اث التي وععت في المنطقة ، تقوم الجزيرة بنشاط بتغطية الأحدذلك
 11.العربية
والاعتراف من العديد من  بدأت الجزيرة الكثير من المديح
، خاصة العالم الدولي عندما غطت الأحداث الكبرى مثل الحروب الدوائر
الأمريكية التي وععت في العراق وأفغانستان ، مما جعل الجزيرة وسيلة لها 
 .تأثير كبير على العالم العربي والعالمي
 
 الإعلاميةشبكة الجزيرة  مزايا  )ج(
كثير من القصص الإخبارية العربية التي يمكن أن تساعد الطلاب  .1
 على إتقان المفردات العربية
 يمكن استخدامها في أ  وعت وفي أ  مكان .2
 كثير من الفديو بالناطقين اللغة العربية الفاصحة  .3
 21)مساعدة الطلاب في إعراب الآيةكامل النص (  .4
 اختبار فهم الطالب .5
 
 الجزيرة الإعلاميةعيوب شبكة  )د(
 استخدام اتصال الإنترنيت .1
 يجب استخدام الهاتف أو الحاسب  .2
 31كثير من المفردات الصعبة لغير الناطقين بها .3
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4.  ةدودمح داوملماةيبلاطلا داوملل ةبسان 
 
(ه) مادختسا في تاوطلخا ةيملاعلإا ةريزلجا ةكبش 
1.   بتكأ ةرلما لوأ فيAljazeera.net  فيgoogle.com  حتفت نإ وأ
  جمارب لزنت نأ ،فتالها فيAljazeera.net  فيPlay store   في وأ
App store 
 
2.  كلذ دعب لخدا ثمةيسيئرلا ةشاشلا"ةيبرعلا ملعت" ةمئاقلا ترخا ثم ، 
                                                                                                                                     
http://akademibadr.weebly.com/bahasa-arab/belajar-bahasa-arab-di-laman-al-jazeeranet, 
diakses hari selasa 10 juli 2018 pukul 18:30 WIB 
 ةروصلا2،1  
 ةروصلا2،2  

































منها: لغة الإعلام،   هناك ثلاثة خيارات تعلم العربية)( بعد دخول إليها .3
اختر مجتمعنا فيها ثلاثة خيارات أيضا منها ثم  .مجتمعنا لغة عامة، و و
 أنت تعلم، ومن مدونات، سل الأستاذ
 
 سبة بمادتك."أنت تعلم" ثم اختر الفيديوا المناواختر  .4
 
 نظرية على تعليم اللغة العربية المبني على شبكة الدولية -3
بوسيلة  شبكة الدولية المبني على على تعليم اللغة العربية المناسبة نظريةوكانت ال
 التعلم المتمازجالتعلم شبمة الجزيرة الإعلامية يعني 
 )gninrael dednelb( التعلم المتمازجمفهوم  )أ(
هو مصطلح المشتق من  )gninrael dednelb( التعلم المتمازج
، gninrael و   dednelbمن كلمتين، اللغة الإنجليزية، والي  يتكون 
ز من امتيا  التوثيق هو المخلوط التعليم .خليط أو مزيج معنها dednelb
 41.وعمليا مواجهة الي  يتم التعليم
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الي  يجمع بين التعلم  ميج هو استراتيجية التعلز تماالتعلم الم
ومجموعة متنوعة  والتعلم باستخدام الإنترنتالموجهة التعليمية التقليد  و 
، htimS( استخدامها ةمن خيارات الاتصال التي يمكن للمعلمين والطلب
 51).2002
المدربين  التعلم الي  يمكن أن يجمع بين )8002,kkd trah( عال
 .ةبثالية للطلالمتعلم المن توفير تجربة حتى يتمكن  والتعلم الإلكتروني المرن
التعلم المبتكر  زج هوتماالتعلم المأن  )5002 ,maharg (وعال أيضا 
التعليمية مع التعلم الي  الي  يجمع بين التعلم التقليد  والموجهة 
 61.يسمح للمعلمين والطلبة أن يكونوا في أماكن مختلفة
هي التكامل بين الانترنت  التعلم المتمازجموبس و ويبلزاهل   
أكويونلو و ( تعرف أيضا المنظمة. التعليموموجهة التعليم في نشاط 
التعلم أن  )6002 ,ulyoS nad ulnuyokkA() 6002سويلو، 
الموجهة الدراسية التي تجمع بين طريقة التدريس المتنوعة  يستخدم المتمازج
موضوعية في الفصول التقليدية والتدريس على الانترنت للحصول على 
 .71ميتعلال
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التي كتبت في  من تعريفات عن التعلم المتمازج كثيرةهناك  
 nad nosirrag( خروطي لما يقالالمختلفة ولكن جوهرها المأدبيات 
كمزيج من الموجهة التعليمية مع تجربة تعليمية )  8002 nahguav
 81.)noisuf lufthguoht ehtالشاملة على الإنترنيت (
يم المناسبة، ليس عملية التعلفي  أنسب الحل المتمازجيصبح التعلم 
 فإن أهمية .طلبة أيضايم من السلوب التعللأ يم ولكنحتياجات التعللا إلا
الفوائد الواضحة  التعلم المتمازجيوفر  .إمكاناتهتكمن في  التعلم المتمازج
تجربة التعليم من خلال تقديم التعليم الصحيح في الوعت  ينشأمنها ل
 يصبح التعلم المتمازج حدودا عالمية .المناسب والوعت المناسب لكل فرد
، المختلفة، ومقصود بهزمنية الناطق المثقافات و ال ويوصل الطلبة على
في  التعليمية واحدا من أهم التطورات المتمازجيمكن أن يكون التعلم 
 .القرن الحاد  والعشرين
 
 التعلم المتمازج فئاتو  هدافأ )ب(
أفضل  من التعلم المتمازج هو للحصول على هدافالأس اوأس
حيث تعليم. الالتعلم و  كل مكونمن  مزايا  التعلم من خلال الجمع كل
القيام على التعلم بشكل تفاعلي في حين أن المناهج التقليدية تمكن 
الطريقة على الانترنت يمكن أن توفر المواد على الانترنت دون حصر من 
من  رجىوي .الزمان والوعت بحيث تمكن أن تحقيق أعصى عدر من التعلم
م ، يالطلاب فهم المادة بشكل أحسن وأكثر نشاطًا في متابعة التعل
 91ة أيضا.وذلك لتحسين نتائج تعلم الطلب
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عال شبلي وأصحابه إن مواد الكلية ركزت على تغيير شكل 
التعلم التقليد  بحيث يدرس الطلبة المواد داخل وخارج الفصول الدراسية 
لاب للمواد التعليمية كما ة هي زيادة فهم الطيبفّعال. والأهداف النهائ
 .زيادة عيمة التعلم تدل على
 ييكر أن المتمازج يمكناستخدام التعلم  ليلك فإن الأهداف في
 :02النحو التالي
تطوير في عملية التعلم وفقا لأساليب العلى أفضل  الطلبة يساعد )أ(
 التعلم والتفضيلات في التعلم.
وتوفير مساحة عملية وواععية للمعلمين والمتعلمين للتعلم بشكل  )ب(
 .نمو ّل، واستفادة، و ستقم
أفضل جوانب التعلم من  ، وجمعطلبةوزيادة جدولة المرونة لل )ج(
والموجهة التعليمية  .تيالموجهة التعليمية والتعلم القائم على الإنترن
في حين يوفر . في تجربة تفاعلية طلبةيمكن استخدامها لإشراك ال
التعلم القائم على الإنترنيت الطلبة مع محتوى الوسائط المتعددة التي 
أ  وعت وفي أ  ليها في هي غنية في المعرفة ويمكن الوصول إ
 .تيلديهم الوصول إلى الإنترن الطلبة في خلال مكان
 :12نوعان منهما التعلم المتمازج الأولى من فئاتال أما
يستخدمون معظم مدرسين أكثر من  الموجهة التعليمية زيادة أنشطة )أ(
التعلم المتمازج للإشارة إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات 
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إما باستخدام شبكة  الموجهة التعليمية والاتصالات في أنشطة
تعتمد على شبكة الإنترنت أو كشبكة مكملة على شبكة 
 الإنترنت التي لا تغير نموذج أنشطة التعليمية.
ولكن  الموجهة التعليمية وهيا نموذج التعلم المتمازج يقلل من أنشطة )ب(
 .تينترنلإللتعلم على ا لاتحدف عليها، ويسمح للطلبة
 
 المتمازج التعلمتطبيق  )ج(
 أنشطة التعلم التقليديةهو محاولة للجمع  المتمازجالتعلم 
 أو المعدات يرالكمبيوت من خلال التعلم باستخدام )lanoisnevnok(
شكل بحيث يمكن المواد  لمعلمينالإلكترونية بناء على تعليمات من ا
التعلم و  التعليم  وسائل الإعلام الرعمية المستخدمة للمساعدة في عملية
 التقليدية
يمكن أن يتم هيا النموذج  )8002 ,morB & iksnazrboD(وعال 
ليس فقط في عملية التعليم الموجهة ، ولكن أيًضا عندما تكون الأنشطة 
خارج الموجهة التعليمية، سواء في البيئة المدرسية أو في المنزل أو في أماكن 
 22أخرى.
يمكن القيام بها ما  كمثال على أنشطة التعليم والتعلم التقليدية التي
-5مرات، أما اجتماع في الفصول الدراسية يمكن تغييرها إلى  7يصل إلى 
 شكل اجتماعات القائم علىالموجهة في  مرة مرات الموجهة و إحدى 6
 صورةويمكن  .والتعلم القائمة التعليمحتياجات عملية يت وحسن باالإنترن
 :32ما يليفي التعلم المتمازج 
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غالبا ما يتم بمقارنة التعلم الإلكتروني مع التعلم التقليد  باستخدام 
الموجهة التعليمية ولكن من حيث المبدأ سيكون وضوحا عندما يتم 
التي يمكن  تخدام التعلم الإلكتروني مع التعلم التقليد  المتناسب بينهما اس
 7 و ساعة في اليوم، 42الوصول إليها في أ  وعت وفي أ  مكان لمدة 
وتسمى  .أيام في الأسبوع لتحسين كفاءة وفعالية عملية التعليم والتعلم
 .بالتعلم المتمازجعملية التعلم هيه 
، هناك خمسة مفاتيح لتنفيي  ) namrac2: 5002(وفقا لكارمان 
 :42 التعلم باستخدام التعلم المدمج ، وهم
، الموجهة التعليمية في الوعت  )tneve evil(الحدث المباشر  .1
 والمكان الواحد أو في وعت متساو  ولكن في مكان مختلف
، الي  يجمع مع ) gninraeL decaP-fleS(التعلم الياتي  .2
للمشاركين يتعلمون في أ  وعت التعلم الياتي الي  يسمح 
 .فقط ، في أ  مكان القائم على الإنترنت
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، يجمع بين التعاون إما من  )noitaroballoC( التعاون  .3
 تعاون المعلمين والتعاون بين الطلبة.
، يجب أن يكون المصمم عادرًا على  )tnemssessA(التقييم  .4
المتصلة إنشاء مزيج من التقييمات القائم على الإنترنت أوغير 
 أوعدم عدم الامتحان. متحانلكل من الا
)، )slairetaM troppuS ecnamrofrePمواد دعم الأداء  .5
يمكن تأكد من المواد التعليمية يتم إعدادها في شكل رعمي ، 
القائم على الإنترنت أوغير ا مع الطلبة إما الوصول إليه
 المتصلة.
 
 مازجتالملتعلم الدراسة السابقة التي يتعلق با )د(
عملية التعليم ليست إلا عال فيصل في بحثه أن التعلم المتمازج و 
الموجهة فقط، ولكن هناك وعت إضافي للتعلم من خلال  في والتعلم
 الطلبة والمساعدة في تحفيز مشاركة ،استخدام الوسائل القائم على الإنترنت
 نفس الاستقلال في سوف يؤلفوهيا  52للانخراط في عملية التعلم.
لا تعتمد فقط على المواد التي يقدمها المعلمون، ولكن  الطلبة، و الطلبة
سأل إلى الزملاء أو يإلى المكتبة أو يعني يمكن أن تجد المواد بطرق مختلفة 
 .تيالانترن م علىالمواد القائ
أن البرنامج التجاربية  namatsur و onotrah نتائج من بحث وأما 
يمكن للطلبة الوصول إلى  .جيد بشكلالطلبة  ت يمكن أن يتم يعلى الإنترن
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القائم على الإنترنيت.  الطبيعي التفاعل بسهولة من خلال ممارسة التعلم
 :62خلال التعلم والتعليم
 ٪07اليين يستجيبون لموضوعات الممارسة هو  طلبةعرض ال )أ(
 قارنةلما و ٪71من الطلبة اليين شاركوا في المناعشة  إلا عليلة )ب(
 ٪37الدردشة بمنتدى 
من المقياس  23.8الإنترنيت  القائم على متوسط عيمة التقييميبلغ  )ج(
 01
على شبكة التعلم القائم على الإنترنت مع  الطلبة  يستجيبون )د(
 . ٪ 85وجيد جدا  ٪ 24 استجابة جيدة
يتعين إجراء بعض التحسينات على شبكة أن  ولكن لا يزال
 .ةتجريبيالمج نابر ال عنت التعليمية للأنشطة القادمة الإنترن
 
 مازجتالمالتعلم عيوب مزايا و  )ه(
المزايا للتعلم المتمازج بالمقارنة مع التعلم التقليد   كويسير   ما عالك
، سواء على الإنترنت أو خارجها ، تشير إلى أن  كثيرة  والتعلم الإلكتروني
 .72التعلم المتمازج أكثر فعالية في جاذبية التعلم التقليد  والتعلم الإلكتروني
 :النحو التالي تعلق بمزايا التعلم المتمازجأما فيما ي
عن طريق استخدام المواد  ةمستقلو  بحرية الموضوع عن الطلبةتعلم  )أ(
 على الإنترنت.
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خارج  فيهم زملائإجراء مناعشات مع المعلمين أو  طلبةيمكن لل )ب(
 ساعات الموجهة التعليمية.
ة خارج ساعات الموجه في طلبةالأنشطة التعلمية التي يقوم بها ال )ج(
 .درسينمن الم االتعليمية يمكن إدارته
 .تيواد القائم على الإنترنالمضافة بإيمكن للمدرسين  )د(
 82وجود وقت أ طول نسبيًا للطلبة لفهم المواد التي تتم دراس تها. )ه(
أن يطلب من الطلبة عراءة المادة أو إجراء  درسينيمكن للم )و(
 الاختبارات التي تم إجراؤها عبل الدرس.
 الآخرين وغيرها. طلبةتبادل الملفات مع ال طلبة أنيمكن ال )ز(
 
 :92على النحو التالي تمازجفي التعلم المالعيوب بعض يكشف نور 
تطبيقها إذا   ةبو صعتنوع ، مما يجعل من الوسائل الإعلام المطلوبة الم  )أ(
 .كانت المرافق والبنية التحتية غير داعمة
والوصول إلى تسهيلات غير متساوية مملوكة للطلبة مثل الكمبيوتر  )ب(
في حين يتطلب التعلم المتمازج الوصول إلى الإنترنت  .الإنترنيت
 الكافي.
) على نيوالد، طلبة ، الين(المدرس من نقص المعرفة بالموارد التعليمية )ج(
 استخدام التكنولوجيا.
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 الفصل الثاني: مهارة الاستماع -ب
 مفهوم مهارة الاستماع -1
من كلمة سمع سمم عا وسمم عا وسمم اعا و سمم اعة  السمع لغة هي حسن الأذن.
 03وسمم اعية وسمم ّعه الصوت، وأسمعه أ  استمع له وتسّمع إليه والاستماع: الإصغاء
إذا الاستماع هي عملية إنسانية مقصودة تهدف إلى الاكتساب، والفهم، 
الاستماع هو مهارة يتم  13.والتحليل، والتفسير، والاشتقاق، ثم البناء اليهني
اهلها إلى حد ما حتى الان، ولم تكن عد حصلت على مكان معقول في تدريس تج
، مثل اللغة. لا تزال تفتقر إلى المواد في شكل الكتب المدرسية واعتراحات أخر 
 23التسجيل المستخدم في إندونيسيا.
ت بها يتم تحويل اللغة إلى وكان الاستماع هي عملية مركبة متعددة الخطوا 
) وطبقا لهيا التعريف فإن الاستماع  97,neetsdnul( معنى في دماغ الفرد 
يعني أكثر من السماع الي  عد يختلط به في استعمالات الكبار والصغار. مع أن 
السماع يمثل أحد مكونات عملية الاستماع. أما الجزء الحاسم فيه فهو التفكير أو 
  33لى معنى.تحويل المسموع إ
يتضمن الاستماع ثلاث خطوات: الاستقبال، والانتباء، واعطاء معنى 
المثيرات السمعية أو المثيرات للمسموع في الخطوة الأولي يستقبل المستمعون 
السمعية البصرية من لدن المتحدث بعد ذلك يركز المستمعون على مثيرات مختارة 
المثيرة المشوشة. ولأن هناك مثيرات عديدة تحيط بالطلبة في غرفة  –متجاهلين 
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باء الى رسالة التحدث مركزين الإنتباء على أكبر المعلومات الصف فان عليهم الإنت
أهمية في تلك الرسالة. أما في الخطوة الثالثة فإن المستمعين يعطون معنى أو يفهمون 
لة ن المستمعون عمليتي الممثارسالة المتحدث. وفي إعطاء المعني يستخدمو 
والمواءمة للرسالة ويدخلونها إلى الأبنية   noitadommoccA & noitalimissA
    43الادراكية لديهم أو أنهم يعملون على ابتكار بنية جديدة إذا كان ذلك ضروريا.
ثلاثة. من خلال النظر فيها معرفتها يتبين  ولتلقي المادة الصوتية مستويات
 لاستماع: لنا مفهوم ا
السماع: يتم في هيا المستوى تلقي الأصوات بلا عصد ولا إرادة فهم  .أ
، وأصوات الازدحامات أو تحليل. مثل : سماع صوت أغاريد الطيور
 ونحوها.
الاستماع: وهو تلقي الأصوات بقصد، وإرادة فهم وتحليل، وعد ينقطع  .ب
 لعمال ما.
بأ  عامل من الانصات: وهو أعلى درجات الاستماع، ولا ينقطع  .ج
 53في المنصت. العوامل، لوجود العزيمة القوية
 أهمية مهارة الاستماع -2
للاستماع أهمية كبيرة في حياتنا، إنه الوسيلة التي اتصل بها الانسان في 
حياته الأولى بالاخرين. عن طريقه يكتسب المفردات، ويتعلم أنماط الجمل  مراحل
ريقه أيضا يكتسب المهارات الأخرى والتراكب ويلتقي الأفكار والمفاهم، وعن ط
للغة، كلاما وعراءة وكتابة. إن القدرة على تمييز الأصوات شروط أساسي لتعليمها، 
 63.سواء لقراءته وكتابته
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كما أوضحت بعض الدراسات أن تلاميي المدارس الثانوية في بعض البلاد 
، للكتابة %9للقراءة، و  %61من الوعت المخصص للكلام، و  %03يخصصون
للاستماع  ،كما أشارت إحدى الدراسات الحديثة إلى أن تلاميي  %54و 
المدارس الابتدائية يقضون الاستماع  .كما أكدت بعض الدراسات التي أجريت 
في أوربا وأمريكا إمكانية تفويق التلاميي في دراستهم تبعا لتفوعهم على أعرانهم في 
  73مهارات الاستماع.
في تعليم اللغة إلى أنها لم  كمهاراتومع الاعتراف بأهمية مهارة الاستماع  
تأخد الاهتمام الكافي في حجرات الدراسة. بدء الاهتمام بتعليم الاستماع في 
العقدين الرابع والخامس من الفرق العشرين تحت اسم الاستماع الانتباهي 
لم الحديث. فا لطالب والاستماع فهي عادة ما تعالج بسكل عابر من خلال تع
لك إلى التدريبات يستمع إلى الحديث، فيعيد الحديث خلف المعلم ثم ينتقل يعد ذ
والإجابة عن أسئلة المعلم. ونادرا مايحدث أن يستمع إلى اللغة في مواعف الحديث 
 المتصلة الطبيعة.
ليلك إهمال الاستماع في المناهج المدرسي أمرإلى الدهشة ويؤد  إلى ضرور 
والكتابة، وبجانب ذلك أن المهارة الاستماع تتصل  غ من الكلام، والقراءة،بال
اتصالا وثيقا بالكفاءة في عديد من الميادين الأكاديمية. ومجمع القول أن الاستماع 
من أهم فنون اللغة العربية إن لم يكن أهمها على الإطلاق، وذلك لأن الناس 
 تابة.خدامها للقراءة والكيستخدمون الاستماع وكيلك الكلام أكثر است
  أهداف تعليم مهارة الاستماع  -3
 ويهدف تعليم الاستماع إلى تحقيق بشكل العام ما يلي:
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 طويلة والحركات القصيرة والتمييزالتعريف على الحركات ال )أ(
 بينهما
 بين الاصوات المتجاورة في النطق التمييز )ب(
 التعريف على الاصوات العربية وتمييز ما بينهما من )ج(
ذات دلالة عندما تستخدم في الحديث   اختلافات صوتية 
 وبنطق صحيحالعاد , 
 لرموز الصوتية والرموز المكتوبةإدراك العلاعة بين ا )د(
 من خلال سياق المحادثة العادية سماع الكلمات وفهمها )ه(
فهم استخدام الصيغ امنستعملة في اللغة العربية لترتيب  )و(
 عن المعنى الكلمات تعبيرا 
يريد المتحدث التعبير عنه من خلال وعع وإبقاع فهم ما  )ز(
 83وتنغيم عاد 
استخدام السياق في فهم الكلمات الجديدة وإدراك أغراض  )ح(
 93المتحدث
   رأى أحمد فؤاد عليان أن أهداف تعليم مهارة الاستماع كما يلي: 
 .التركيز إلى المادة المستمعةعدرة الاستماع والاهتمام و  )أ(
عدرة الاتباع عن المستمعة و اتقانها بمناسبة الأهداف عن  )ب(
 الاستماع .مهارة  
 المستمعة من عول المخاطب بسرعة.عدرة التفاهم عن المادة  )ج(
إغراس ممارسة الاستماع الي  يناسب بقيمة المجتمعة و  )د(
 التربية  المهمة .
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 راس ناحية الجمال عند الاستماع .إغ )ه(
 لمناسب بقول المخطب.عدرة العلم في معنى المفردة ا )و(
 
 أنواع الاستماع -4
بعضها  هناك أنواع كثيرة للاستماع بمارسها الإنسان فى حياته وبمكن أن نيكر
 : 04فيما يلى
 الاستماع المركز )أ(
والاجتماعات  هو استماع يقظ بمارسه الإنسان فى حياته فى التعليم
 ٬على المعاني المستمع وفي هيا النوع يركز ٬والاستماع إلى المحاضرات ٬الرسمية
 . النوع في حياته ولا يستغنى إنسان عن هيا ٬ويفهمها بدعة وتركيز
 الاستماع غير المركز )ب(
نوع من الاستماع  وهو ٬أو مايسمى بالاستماع الهامشي غير المؤثر
التلفاز. وهيا النوع  أو ٬شائع ومنتشر في الحياة مثل: الاستماع إلى الميياع
أن يجيب المستمعين  ع مركز فعلى المتحدثإذا أردنا أن نحوله إلى استما 
فهو إن فعل  ٬التشويق والإثارة وعدرته على ٬وطلاوة عرضه ٬بحلاوة أسلوبه
 . التركيز والاستماع لما يقول ذلك شد انتباه المستمعين، ودفعهم إلى
 الاستماع المتبادل )ج(
حول موضوع  هو الي  يكون فيه الأفراد مشبتركين في المناعشة
وفي  ٬وغيره وهكيا ثم يتكلم غيره ٬م واحد ويستمع إليه الباعونفيتكل ٬معين
ويقوم المتكلم بالرد عليها  أثناء المحادثة أو المناعشة تساؤلات من المستمعين
 . وتوضيحها
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 الاستماع التحليلي .د
بواسطتها أن  وهيا يحتاج إلى خبرة سابقة عند المستمع يستطيع
 ٬سمعه من المتكلم فيفكر المستمع فيما ٬يخضع الكلام المسموع لهيه الخبرة
عنها. وعندئي يأخي  أو يختلف ٬وعد يكون ماسمعه ضد خبرته الشخصية
 . يسمع المستمع في تحليل ماسمع وما
 الاستماع الناعد .ه
ويكتفى  ٬مايسمع فقد يحلل المستمع ٬وهيا النوع تابع للنوع السابق
على أساس مناعشة  يقوموهو  ٬وعد ينقد ماسمعه بعد تحليله ٬هيا ولا ينقد
مخالفة، وكما علنا هيا  ماسمعه من التحدث وإبداء الرأ  فيه بالموافقة أو
والتركيز على الكلام  ٬السابقة النوع يلزمو ربط الكلام المسموع بالخبرات
 .  المسموع مع اليقظة والانتباه
 الاستماع من أجل الحصول على المعلومات .و
يكون من أجل اكتساب معرفة، فهو  ٬وهيا النوع له هدف واضح
الدروس التعليمية، وفي الاستماع  ويكون في ٬أو يحصيل المعلومات
من أجزىة الميياع أو التلفاز. وهيا  لشخصية مرموعة، أو لسماع الأخبار
والانتباه لاستيعاب أكبر عدر ممكن من  النوع يحتاج إلى البتركيز واليقظة
 . المعلومات المراد االحصول عليها
 ستماع الاستمتاعيالا .ز
هيا الاستماع الي  يهدف المرء من ورائه إلى المتعة النفسية 
تفسير إلا أن المتعه تغلب عليه. والروحية، ولا يخلو من فهم، وتحليل، و 
وذلك مثل الاستماع إلى من يلقي الشعر، وإلى المحاضر الي  يعمد إلى 
 14بث روح المرح كما في الأمسيات والمهرجانات.
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إلى معلمهم تماع الطلاب وخصوصا في المرحلة الابتداعية ومنه اس
حينما ينشدهم أبياتا في مادة الأناشيد المحفوظات ولكي يؤتي هيا النوع 
من الاستماع أكله ينغي أن يكون المستمع مرتاحا في جلسته، والمكان 
 مناسبا في إنارته وتهويته.
 الاستماع اليقظ  .ح
ورائه إلى المادة المسموعة هو الاستماع الي  يهدف المرء من 
وذلك غالبا ما يكون في  نفسها، بقصد فهمها، وتحليلها، وتفسيرها
 24المحاضرات والندوات وعاعة الدروس.
 المحاولة لترقية مهارة الاستماع -5
 ٬أما المحاولة لترعية مهارة الاستماع وهي بأداء الخطوة في عملية التعلم
 :34النحو التالي على
وشرح  لأنه ينقل المعلمين ٬الاستماع. في افتتاح هيه مهمافتتاح درس  .1
من  فضلا عن الحد ٬طبيعة المواد التي ينبغي نقلها إلى الطلاب
مثل نقل  ٬هيا المهارات التي ستوضع ٬الأهداف لتحقيق أو شرح ذلك
 ٬التمييز بين الأفكار الرئيسية والأفكار الثانوية ٬الأفكار الرئيسية
 .تسلسل الأحداث
 .إعطاء المادة يرتد  الأسلوب الي  يناسب الغرض .2
 إعطاء الفرصة للطلاب على ما سمعها. إذا كان هناك أ  كلمات .3
 صعبة أو مصطلحات غير واضحة ثم مدرس لشرح ذلك. إذا كان
أسمائهم  النص في شكل محادثة بين عدة أشخاص ثم المعلمين الكتابة
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 ٬تتصل بما سبق ار التيفي المجلس. أو إذا كان النص يحتو  على الأفك
 .للطلاب أو لديهم الخلفية تعرف المعلم ينبغي أن يشرح
البيانات التي تتعلق  يناعش الطلاب بالمواد التي عروؤها وانتهو مع إدلاء .4
 .بهيا الغرض في السؤال
 وأعطى في تعزيز اللفظي ٬معرفة الطلاب بتقديم ملخص لما عيل .5
 لأصدعائه
 .بضعة أسئلة في العمق يم إنجازات الطلاب بإعطاءو تق .6
 
 تقويم مهارة الاستماع -6
يقسم  أنه :الي  نقله عبد الحميد) 801 :9891( الخالق عال عبد
 وفهم المسموع. مهارة الاستماع في اللغة العربية إلى عسمين، وهما اختبار الأصوات
 44:استخدامها لقياس مهارة الاستماع التي تمكن وهيا بعض الاختبارات
 والقراءةالاستماع  .أ
باختيار واحد من  يطلب الطلاب لإجابة السؤال الي  يستمع إليه
اُنْظُْر  (كما المثال: عرأ المعلم هيا السؤال .الإجابة الإجابات التي يقرأ في ورعة
  )يام مُْنيم ر ! تمْلكم سماعمة ...
يج.   أمْسومدب.  حمم ْرماءأ. 
 رمممادم  ّد.  كرميمْم
 أما الإجابة للطلاب، ويسمعون إليه فقط. لم يكتب هيا السؤال في أوراق
 الإجابة مكتوبة في أوراق الإجابة للطلاب، ويطلب الطلاب لقراءة وإجابةها.
 : الإملاء والاستماع .ب
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إليه مرة أو  يطلب الطلاب للاستماع إلى النص باللغة العربية، ثم يستمعون
 .ويطلب الطلاب لكتابة ما يستمعون منه مرتين أو زادت
 : والياكرة الاستماع .ج
يطلب الطلاب للاستماع إلى النص الي  يقرأ المعلم من عبل أو عن طريق 
 .الشريط ثم يطلب الطلاب لكتابة النص باستخدام لغتهم
 :التعرف على الصوت  .د
يحددها  يطلب الطلاب للاستماع والتعرف إلى أصوات اللغة المعينة التي 
 .المعلم
 : الأصوات المميزة التي تشبهت  .ه
الطلاب للاستماع إلى الجمل أو الفقرات ثم يطلب الطلاب للتمييز يطلب 
 .بين اثنين أو أكثر من الكلمات التي تملك أصوات مماثلة
 : تعبير متن النصوص  .و
يطلب الطلاب للاستماع إلى نص معين ثم يطلبون لتعبير النص باستخدام 
 لغتهم.
 
 لترقية مهارة الاستماعتأثير استخدام شبكة الجزيرة الإعلامية : الفصل الثالث -ج
إّن التعليم عامل من عوامل التربية وينحصر في إيصال المعلومات إلى اليهن 
وّصّك حوافظ الّنشء بمسائل الفنون والعلوم .أما اللغة أداة التفكير وعند التعليم 
اللغة العربية مشهور بأربعة المهارات يعني مهارة الاستماع والكلام والقراءة والكتابة، 
فكل تعليم اللغة يستخدم المدخل  54والإتقان المهارات مّعين بإتقان عواعد اللغة.
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والطرائق والأسلوب والوسائل المناسبة لسهولة الفهم وتكون كمية وكيفية في تعليم 
 اللغة العربية.
فوسائل التعليم هي احدى أهميات التعليم لتسهل الطلاب فهم المادة. 
مهم في تخطيط التعليم لأنه يحث الطلاب في عملية  واختيار وسائل التعليمية أمر
  64التعليم بالفصل حينما توصل المدرس المواد التعليمية.
وبالنسبة  إلى ذلك، فجرب الباحث استعمال وسائل التعليمية السمعية 
شبكة  " في عملية دراسة اللغة العربية. "شبكة الجزيرة الإعلاميةوالبصرية، وهي "
التي تستعملها " هي احدى الوسائل التعليمية السمعية والبصرية  الجزيرة الإعلامية
يستطيعون أن تطبقوا في كل  ةبفي مهارة الاستماع. حتى الطل ةبلترعية كفاءة الطل
تعليم اللغة العربية. وهيا البرنامج يصّمم لتعليم اللغة العربية للاندونسيين أو لغير 
  الناطقين بها في جميع المراحل الدراسية. 
في ترعية مهارة الاستماع لاتصال إلى مقاصدها،  تأثيراهيه الوسيلة تكون و 
أ  عصد استعمالها في عملية التعليم لترعية مهارة الاستماع. وتكمل المعايير في 
لة التعليم التي اختيارها المناسبة بالمادة التي ستعلمها المدرس في الفصل. وسي
 ".  شبكة الجزيرة الإعلامية "فهي  هيا البحث العلمي في ستعمله الباحثي
 هيه الوسيلة لمهارة الاستماع فهو كما يلي: تأثيروأما المعيار الي  يعين 
شبكة  عدرة الطلاب على فهم نوع الخبر من مختلف وسائل التعليم " )أ(
  الجزيرة الإعلامية"
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عدرة الطلاب على فهم الأخبار في شكل مقاطع فيديو أو عراءات  )ب(
 ّسمعه المدرس إلى الطلاب من وسائل التعليم " التي وهناك كلمات
 " شبكة الجزيرة الإعلامية
عدرة الطلاب على استخلاص الإخبار ما يتعّلق بالمواد الدراسية في  )ج(
 " شبكة الجزيرة الإعلامية ئل التعليم "اوس
" لترعية مهارة  شبكة الجزيرة الإعلامية هيه الوسيلة "تأثير وأما  
الأول في مدرسة نور الهدى المتوسطة سيداتي لطلبة الصف الاستماع 
 سيدوأرجوا.




































طريقة البحث هي الطريق لحل المشكلة أو الطريق التطوير العلوم باستخدام طريقة 
الدراسي. شرح سوغيانا  طريقة البحث هي أساليب العلمية للحصول على البيانات 
 .الصحيحة، كي يتم اكتشافها و المتقدمتها معرفة خاصة يمكن استخدامها لحل المشكلة
 البحثنوع  .أ
نقسم إلى قسمين وهما الطريقة الكيفية كما عرفنا أن طريقة البحث ت  
والطريقة الكيفية هي طريقة البحث التي   .)fitatitnauK( والطريقة الكمية )fitatilauK(
والأرقام  بطريقة كمية فإنها يكون فيها الحسا تستغني عن الأرقام العديدة. وعكسها
 ة.العددي
 .التي استخدمها الباحث هي طريقة دراسات ميدانيةوطريقة هذا البحث 
 ثير  استخدامتألنيل البيانات عن  والطريقة الكيفية استخدم الباحث الطريقة الكمية
 مدرسة نور في (ب) شبكة الجزيرة الإعلامية لترقية مهارة الاستماع لطلبة الصف الأول
 .الهدى المتوسطة سيداتي  سيدوأرجو
لتجريبي إلى في البحث ا تا  الباحثيحو و بحث تجربي ، وأما نوع هذا البحث فه
سائل فرقتين، هما فرقة تجريبية وفرقة ضابطة. الفرقة التجريبية هي فرقة التى تستخدم و 
دم ". أما الفرقة الضابطة هي الفرقة التى لا تستخ شبكة الجزيرة الإعلامية التعليم "
تلك الوسائل التعليمية. وأهدافه إستقصاء إمكان العلاقة بين السبب والعقيبة بإجراء 
التجربة إلى الفرقة التجريبية، ويقارن نتائجها مع الفرقة الضابطة التي لا تجري فيها 
 54التجربة.
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 فروض البحث .ب
بالبيانات  مقررةعلى مسألة البحث و ي إجابة مقيدة فروض البحث ه
 : إن فرضية البحث نوعان وهي الفرضيةأريكونطا سوهرسيمي تقالو  64المجموعة.
 74.(oH)ية والفرضية الصفر  (aH)البدلية 
 الفرضية البدلية   -١
 "X lebairaV" فيها العلاقة بين متغر  المستقل ن ّأ البدلية ةيضدّلت الفر 
جود و دّلت ي ة لهذا البحث هية البدليضوالفر ”Y lebairaV“. ل مستق ومتغر  غر 
ة مدرسة نور الهدى المتوسطترقية مهارة الاستماع لطلبة الصف الأول (ب) في 
 العربية. غةفي تعليم الل شبكة الجزيرة الإعلامية استخدامبعد  سيدوأرجو سيداتي
 الفرضية الصفرية  -٢
ستقبل م ليس فيها العلاقة بين متغر  أن ّ الصفرية يةت الفرضدل ّ 
 ذا البحثوالفرضية الصفرية له”Y lebairaV“.  مستقبل غر  و متغر " X lebairaV"
ترقية مهارة الاستماع لطلبة الصف الأول (ب) في وجود عدم على ت ي دل ّه
رة شبكة الجزي استخدامبعد  مدرسة نور الهدى المتوسطة سيداتي  سيدوأرجو
 العربية. في تعليم اللغة الإعلامية
 
 و عينته البحثمجتمع  .ج
 مجتمع البحث  -١
والمراد بمحتحع البحث هو جميع من الأفراد، أو الأشياء التي تصف بما 
وزاد سوهارسمي بأن الأفراد أو الأشخاص والأشياء التي تكون في   84يصفه.
 موضوع البحث. 
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ل الصف الأو  من ةبجميع الطل أما مجتمع البحث في هذا البحث هو
  .نور الهدى المتوسطة سيداتي سيدوأرجو) بمدرسة أ((ب) والصف الأول 
كمدار البحث. تتكون من الفصل الصف الأول  وتستخدم الباحثة مجتمع 
لصف الأول ا) كالفصل التجريبية و ب(الصف الأول التجريبية والفصل الضابطة. 
 وعشرين طالبا.ًثمانية ابطة. وعدد الطلاب لكل الفصل كالفصل الض  (أ)
 
 جمع البيانات طريقة .د
 طريقة كثر ة موافقة بهذا البحث كما يلي: قد استعمل الباحثو 
 )isavresbO(الملاحظة  .أ
خلال  علومات منات والماكتساب الخب في ي وسيلة استخدمها الباحث ه
في الملاحظة أن يكون باستعمال الإختبار والإستفتاء  .ع منهسمما يشاهد أو ي
 94.والأرقام والصورة
طبيق تعليم تبهذه الإستراتيجية يريد الباحث أن يعرف عملية التعليم و في 
صف شبكة الجزيرة الإعلامية لترقية مهارة الاستماع لطلبة ال ستخدامبااللغة العربية 
 .الأول (ب) في مدرسة نور الهدى المتوسطة سيداتي  سيدوأرجو
 )seT(الإختبار   .ب
الأسئلة أو التمارين أو الأدوات الأخرى المستخدمة الإختبار هو بعض 
 05.لقياس المهارة و المعرفة والقدرة أو الموهبة التي يمتلكها الأفراد أو المجموعات
تبار الإختبار البعدي. أما الإخطريقة الإختبار القبلي و  استخدم الباحث 
فة مستوى الطلاب ر لمع شبكة الجزيرة الإعلامية القبلي هو يجرى قبل تطبيق وسيلة
                                                           
  .031,lah)6002,atpiC akeniR :atrakaJ( naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 :من يترجم 94 
 TP :atrakaJ( ,IV isiveR isidE ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 ٢٢٢ . lah ,)6٠٠٢ ,atpiC akeniR
 ٣٢٢ نفس المراجع، ص. 05 


































عد أما الإختبار البعدي هو يجرى بتهم اللغوية قبل استخدامها. و اللغوي أو كفاء
غوي الذي أنجزه ر والتقدم الللمعرفة مدى التطو  شبكة الجزيرة الإعلامية وسيلةتطبيق 
عرفة ونتيجة هذا الإختبار تقارن بنتيجة الإختبار القبلي لمها. ب بعد استخدامالطلا
 .ق بينهمامدى الفر 
 )aracnawaW( قابلةالم .ج
 ل دراسةفعأن ي ية جمع البيانات إذا أراد الباحثي واحد من تقنالمقابلة ه
 ين في عددستجيبالأولية لنيل المشاكل البحوث ولنيل المعلومات العميقة من الم
تطبيق  الطلاب على وأ إلى المعلم يسألوهذه الطريقة يرجو الباحث أن   ١5.صغر 
لطلبة  شبكة الجزيرة الإعلامية لترقية مهارة الاستماع ستخدامباتعليم اللغة العربية 
 .الصف الأول (ب) في مدرسة نور الهدى المتوسطة سيداتي  سيدوأرجو
 )isatnemukoD( الوثائق .د
هي طريقة جمع البيانات مصدرها المكتوبة والكتب والمجلات والجرائد 
معلومات  هذه الطريقة لنيل البيانات عن  ٢5والحكايات وغر ها.البحوث الموجودة 
الهدى  في مدرسة نورفي الصف الأول (ب) المدرسة والوثائق عن النتائج الطلاب 
 علاميةشبكة الجزيرة الإ وسيلة قبل تطبيق الإستماع في المتوسطة سيداتي  سيدوأرجو
 .الأولىية القض الطريقة لإجابة هفلذلك هذ
 بنود البحث .ه
 :كما يلييستخدم الباحث بنود البحث  و  35.هو ألة استخدمه الباحث لجمع البيانات
 لأدوات والمواد المستخدمة في هذا البحث هو الهاتف أو الحاسوب الذيا .١
شبكة الجزيرة  ستخدامباتطبيق تعليم اللغة العربية في كان متصلا بشبكة الإنترنت 
                                                           
 يترجم من:١5 
 49١ .lah .)٢١٠٢ ,atebaflA :gnudnaB( ,nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS
 ١3٢ نفس المراجع، ص. 25 
 :من يترجم35 
 rajaF TP :atrakaJ( ,rudesorP naD edoteM ,sineJ nakididneP naitileneP ,ayajnaS aniW
  742 .lah .)3102 ,iridnaM amatarpretnI


































الصف الأول (ب) في مدرسة نور الهدى الإعلامية لترقية مهارة الاستماع لطلبة 
 .المتوسطة سيداتي  سيدوأرجو
 الوثائق: الوثائق المكتوبة والصور في طريقة الوثائق للوصول إلى البيانات والمعلومات .٢
بكة الجزيرة الإعلامية ش ستخدامباتعليم اللغة العربية  تأثير عن المدرسة التي تطبيق 
لأول (ب) في مدرسة نور الهدى المتوسطة لترقية مهارة الاستماع لطلبة الصف ا
  سيداتي  سيدوأرجو.
يم اللغة العربية تعل تأثير التمرينات لنيل الحقائق والمعلومات عن مجموعة الأسئلة و  .3
شبكة الجزيرة الإعلامية لترقية مهارة الاستماع لطلبة الصف الأول (ب)  ستخدامبا
 في مدرسة نور الهدى المتوسطة سيداتي  سيدوأرجو.
 
 طريقة تحليل البيانات .و
هذه  هي إحدى الطرائق لإجابة السؤال المستخدم في قضايا البحث. و في
  45.الإحصائية الفرصة قدم الباحث حقائق الكمية و هي حقائق من الأرقام بالطريقة
 هو: الذي يستعمل الباحث ما الرموزوأ
 )esatnesorP( رمز المأوية .١
 ستخدامباتعليم اللغة العربية  تطبيقلتحليل البيانات عن  P((رموز المأوية 
شبكة الجزيرة الإعلامية لترقية مهارة الاستماع لطلبة الصف الأول (ب) في مدرسة 






 %𝟎𝟎𝟏 𝐗 
 :البيان
 أويةالم النسبةp   = 
                                                           
 :من يترجم45 
 411 .lah  ,(0102 :aikidneC aratneL :ayabaruS( ,nakididneP naitileneP igolodoteM ,nifirA laneaZ


































 =   f ةبوجلأا راركت((Frekuensi 
N =    ينبيجتسلما ددع55 
 و ر سفتلا امأملعلا ضاترفلإا قيقتحو ةعوملمجا تناايبلا ليلتح في ينيعتلاي٬ 
مدق يذلا رادقلما ثحابلا لمعتسيفت:يلي اميف اطنوكيرأ يميسراهوس ه56 
 
76% – ١٠٠% 
56% – 75% 
4٠% – 55% 






2.   " رابتخلاا زمرT " 
 ةجيتن عضوب ةطباضلاو ةيبيرجتلا ةعوملمجا ينب ةنراقلما ةثحابلا تللح
 :زمرلا مادختسبا رابتخلاا 
𝑇𝑜  =  
𝑀١  −  𝑀٢
𝑆𝐸𝑀١−𝑀٢
 
𝑇𝑜  ةنراقلما : 
𝑀1   ( طسوتلما :mean ر غتلما نم )x 
 𝑀2 ( طسوتلما :mean ر غتلما نم )y 
 
 
                                                           
 55مجرتي نم: 
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, ١996), hal. 
4١ 
 56 مجرتي نم: 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi (Jakarta: 
Rineka Cipta, ٢٠٠6). hal . ٢46 



































 الباب الرابع  
 عرض البيانات و تحليلها
 درسة نور الهدى المتوسطة الإسلامية سيداتيمالفصل الأول: لمحة تاريخية عن 
 سيدوارجو
 موقع المدرسة -أ
 سيداتي سيدوارجو: المدرسة نور الهدى المتوسطة الإسلامية  اسم المدرسة
 1791تاريخ التأسيس : 
 810315153212:   SSN
 491288502:   NSPN
 : المدرسة الأهلية حالة المدرسة
 : أ  شهادة المدرسة
 :حق الامتلاك ملكية الأراضي
 : محمد محب الدين الطابري الماجيستر رئيس المدرسة
 المؤسسة التربية الإسلامية نور الهدى:   سسةؤ الم
 35216سيداتي سيدوارجو،  35: شارع كالنج أيار غربية رقم   العنوان
 : القرية  المنطقة
 3006198130:  رقم الهاتف 

































 moc.itadesaduhlurunstm.www:   الموقع
 تاريخ تأسيس المدرسة -ب
ج أيار سيدوارجو في قرية كالنوقعت المدرسة نور الهدى المتوسطة الإسلامية سيداتي 
م  1791. و بنيت هذه المدرسة سنة 35سيداتي سيدوارجو بعنوان شارع كالنج أيار رقم 
و في أول تأسيسها نقل عملية التعليم من القرية إلى إدارة القرية. و تأسس هذه المدرسة 
در  هضةة لمالعلماء و الكبار المجتمع الإسلام في منطق سيداتي التي أدرجت في اتحاد ا
طالبا  06منطقة في سيدوارجو. ظهر في ذلك الوقت قدر  كل "UNUGREPالعلماء "
 المدرسين دخل فيها المدير. 01و 
 أما بدائية مؤسس المدرسة من اتحاد المدرسة هضةة العلماء كما يلي: 
إلى  3891و  7791إلى  1791عبدالرشيد ( كالمدير في سنة الدراسة من  -1
 )9891
   حمزة معصومو انددكتور ال -2
 )8791إلى  3791الحاج أحصان هادي (كالمدير في سنة الدراسة من  -3
 أبو خيري -4
 محمد عرفان بدلي -5
 سوكيانطا -6
دائية الإسلا نور الهدى االإبتو في تاريخيها وقعت هذه المدرسة نفس المبنى مع المدرسة 
م حّولت هذه  6791و في السنة .مية سيداتي وعملية التعليم لهذه المدرسة هي في النهار
المدرسة اسمها ( من المدرسة الشافعية المتوسطة الإسلامية إلى المدرسة نور الهدى المتوسطة 
الإسلامية) و في نفس السنة تأسست المؤسسة نور الهدى التعليمية الإسلامية ()التي تتكون 
 فيها المدرسة روضة الأطفال و المدرسة بنين و بنات الابتدائية الإسلامية.

































م بني مدير المؤسسة مبني للمدرسة نور  9991-0891السنة بعدها يعني سنة و في 
الهدى المتوسطة الإسلامية و المدرسة نور الهدى الثانوية الاسلامية بنفس المبنى  ويبدل 
البرنامج التعليمي للمدرسة نور الهدى المتوسطة الإسلامية في  الصباح. وانفصل المبنى  
هذا الانفصال على محاولة مدير المدرسة كالتغيير الذي يّتحد  م ، 0002بينهما في السنة 
 .على والدي التلا ميذ و كبار المجتمع
هو  3   EBDم شارك مدير المؤسسة و اللجنة مع  7002-6002و في السنة 
من   )metsiyS tnemeganaM gninraeLإحدى أنظمة إدارة التعليم الإلكتروني (
اركة و إدارته في هذه المدرسة واآلخر. وإن المشطريقة التعليم اللأمركي الذي ساعد من ناحية 
تساعد تطوير التعليم من ناحية وسائل التعليم ومرافق المدرسة و تفوق لطلاب و ترقية 
م نالت المدرسة نور الهدى  9991جودة مهنية المدر  في طريقة التعليم. وفي السنة 
   "أ" و تتحملها حتى الآن.المتوسطة الإسلامية سيداتي سيدوارجو أكرديتا
م الى الآن يبدل مدير المدرسة نور الهدى المتوسطة الاسلامية  9791و في تطويرها منذ 
) و الحاج أخصانن 9891-3891و 9791-7791خمسة مرات وهم: عبد الرشيد (
) و دكترانو  الحاج 9991-9891) و الحاج حسن بصري (3891-9791هادي (
أكتبر  13) و محمد محب الدين الماجستير ( في التاريخ 5102_9991مصباح ا لدين (
 01حتى الآن). 5102
 رؤية وبعثة المدرسة -ج
و البعثة من هذه المدرسة تعني  لتحقيق لطلاب لها لممتاز و البارع و الآداب الرؤية 
 " . و الرؤية با لمؤشر:CINOSARTLU" والإيمان والشجاعة
 الممتازفي تقييم الامتحان الوطني -1
                                                 
  مدرسة نور الهدى المتوسطة الإسلامية الأهلية س يداتي س يدوارجو وثائق تاريخ01 

































 في البرنامج الإضافي الماهر -2
 الآداب في الحياة اليومية -3
 الإيمان في ترقية الإبادة -4
 الشجاعة في حل المشكلات -5
 و البعثة في المدرسة نور الهدى المتوسطة الإسلامية سيداتي سيدوارجو هي: 
 ترقية الجودة في مجال الأكادمي بتحسين عملية التعليم -1
 ترقية ماهر لطلاب -2
 ابتكار التهذيب في العمل -3
  ترقية العبادة إلى الله و إيمانه -4
 ترقية تفكير لطلاب -5
في تحقيق الرؤية و البعثة حققت المدرسة با التعليم، كما وجد الباحث حينما يعمل 
علمية البحث في المدرسة ببدإ البرنامج صلاة الةحى جماعة في الساعة السادسة و النصف 
بعد ذلك ة الثانية عشرة والنصف. و القرآن ثم بعملية التعليم حتى الساعو استمر بقراءة 
صلى لطلاب والأساتيذ جماعة ثم بالبرنامج ومنها الخطابة والتهليل والإستغاثة التي قدمها 
 لطلاب على سبيل المتناوب.
 
 الهيكل التنظمي -د
أما الهيكال التنظمي بمدرسة نور الهدى المتوسطة الإسلامية الأهليةسيدوارجو كما 
 يلى:
الهيكال التنظيمي في المدرسة نور الهدى المتوسطة الإسلامية الأهلية :  1-4الجدوال 
 سيدوارجو




































 أحوال المدرسين  -ه 
مدرسة نور الهدى المتوسطة الإسلامية سيداتي سيدوارجو عام عدد المعليمن      
طلبة ومنها  806هي   11أستاذة. 62معلما و منها  84هي  9102-8102الدراسي 
 طالبة. فتفصيل هذه الجملة وتقسيم الصفوف كما يلي: 892طلاب و 013
                                                 
  7102-6102انظر اإ لى الملاحق لتفصيل جمعة المدرسين في عام الدراسي  11 
 1:4الصورة : 

































 )1( حةللو ا
 21تفصيل لطلاب 
 والي الصف الاسم الرقم
  1-الصف سابع أ ديان سورياني 1
  2-الصف سابع أ ماو هيباه 2
 الصف سابع ب ديوي إستيانا ساري 3
 الصف سابع ج ايكا مولداة 4
 الصف سابع د  كورنيالولوك   5
 الصف سابع ه رحمة الأمة 6
 الصف سابع و ليل الهرّيتي 7
  1-الصف الثامن أ أنيك مفيدة 8
  2-الصف الثامن أ نيلي إكتف نعام 9
 الصف الثامن ب ليليك ميمونة 01
 الصف الثامن ج ألفة النعمة 11
 الصف الثامن د محمدة فرحا 21
  هالصف الثامن  رزقية إرشادة 31
  1-الصف التاسع أ سيتي مسؤلة 41
  2-الصف التاسع أ هني ستياوتي 51
 الصف التاسع ب ليليك نسحة 61
 الصف التاسع ج دديك كورنياوان 71
                                                 
 المتوسطة الإسلامية الأهلية س يدوارجو في عدد لطلاب عام الدراسي  وثائق مدرسة نور الهدى 21 

































 الصف التاسع د تكوه باسوكي 81
 الصف التاسع ه أحمد لطف 91
  الصف التاسع و  ذوالكفلي 02
 
 ةبلطلاأحوال  -و 
عدد لطلاب في مدرسة نور الهدى المتوسة الإسلامية سيداتي سيدوارجو عام   
 06هي  9102-8102الدراسي 
 










 72 61 11 1-أ
 82 81 01 2-أ 2
 82 21 61 ب 3
 23 41 81 ج 4
 83 81 02 د 5
 63 61 02 ه 6
                                                 
 1029-8102وثائق مدرسة نور الهدى المتوسطة الإسلامية الأهلية س يداتي س يدوارجو في عدد لطلاب عام الدراسى 31 

































7 و 17 11 28 
      





أ-1 8 19 28 
9 أ-2 10 18 28 
10 ب 18 16 34 
11 ج 26 14 40 
12 د 26 16 42 
13 ه 24 17 41 
 






أ-1 11 16 27 
15 أ-2 10 18 28 
16 ب 16 12 28 
17 ج 18 14 32 
18 د 20 18 38 
19 ه 18 19 37 
20 و 20 16 36 
                       ةلملجا310               298         655 
  
 

































 أحوال الوسائل التعليمية -ز 
التعليمية مهمة، و هذا الحال يساعد كثيرا للطلاب لفهم الدر .وأما إن الوسائل 
الوسائل التعليمية التي تستعمل في مدرسة نور الهدى المتوسطة الإسلامية سيداتي سيدوارجو 
 في كل الصف منها:
 السبورة البيةاء -1
 القلم -2
 الشاشة على الرأ  -3
 41عارض الأفلام -4
 المنهج الدراسي -ح
 ستخدم المنهجتلهدى الإسلامية سيداتي سيدوارجو اكانت هذه المدرسة نور 
وقد قررتها وزارة  الشؤون الدينية الإندونيسي.  كان الخاص  )31K( 3102الدراسي 
المدرسة نور الهدى الإسلامية سيداتي سيدوارجو ليتخرج لطلاب يتخريج الممتاز و يتخلق 
  51بأخلاق الكريمة. و على المدرسين أن يرتبوا الأجهزة التعليمية للمادة التي سيعلموهضا.
 ا كما يلي:دراسي المستخدم تفصيليوأما المنهج ال
  )3اللوحة (
 61دفتر المواد الدراسية
 ساعة الدراسة في الأسبوع المواد الرقم
                                                 
رجو عام س يداتي س يدواالبيانات المخوذة من وثائق و سائل و ابنة المدرسة نور الهدى المتوسطة الإسلامية الأهلية  41 
 9102-8102 الدراسي
   9102- 8102الحاصلة من المقابلة مع  أس تاذة أ ني سوليستيوواتي كتائب المنهج الدراسي عام  51 
 9102-8102وثائق و سائل و ابنة المدرسة نور الهدى المتوسطة الإسلامية الأهلية س يداتي س يدوارجو عام الدراسي  61 

































 9الصف  8الصف  7الصف 
 2 2 2 العقيدة  1
 3 2 2 الفقه 2
 2 2 2 القرآن و الحديث 3
 2 2 2 السيرة الإسلامية و ثقافيتها 4
 2 3/2 3/2 اللغة العربية 5
 7/5 7/5 7/5 اللغة الإندونيسية 6
 7/5 4 6/4 اللغة الإنجليزية 7
 1 1 1 اللغة المنطقية 8
 7/5 7/5 7/5 العلم الطبيعي 9
 4 4 4 العلم الإجتماعي 01
 7/5 7/5 7/5 الرياضيات 11
 2 2 2 الدراسة الوطنية 21
 2 3 3 التربية الرياضية 31
التكنولوجية و المعلومت و  41
 الإتصالات
 2 2 2
 - 2 2 الصياغة 51
 1 1 1 الفنون و الثقافة 61
 1 1 1 توجية المشورة 71
 1 1 1 التدريس لقرأة الكتاب 81
 1 1 1 هضةة العلماء 91
 1 1 1 الفن الموسيقي 02
 6 1 6 اليوم الدراسي 12

































البيان : علامة ساعة الدراسة التي كثيرة لصف أ و قليلة لصف غيىر أ علامة " 
 ساعة الدراسة لصف ب
 نشطة اليوميةالأ   -ط
تخطط الأنشطة اليومية في المدرسة نور الهدى المتوسطة الإسلامية سيداتي  
سيدوارجو لدعم عملية التعليم ولتحقيق الرؤية و البعثة في هذه المدرسة و تقرر هذه المدرسة 
الأنشطة اليومية لشمولية التربية من حيث عملية التعليم و العبادات و العمل بأخلاق 
 و هي كما يلي:الكريمة. 
 )4اللوحة (
 الأنشطة اليومية
 الأنشطة الساعة الرقم
 صلاة الةحى 03:60-51:60 1
 الدعاء قبل الدراسي 54:60-03:60 2
 قراءة القرآن 0070-54:60 3
 المواد الدراسية 02:90-03:70 4
 الاستراحة 04:90 -02:90 5
 المواد الدرسية 00:21-04:90 6
 الظهر و الاستراحةصلاة  51:31-04:21 7
المواد الدراسية و رجوع إلى البيت لصف  05:31-51:31 8
 دون أ
 المواد الدراسية لصف أ 52:41-05:31 9
 صلاة العصر و رجوع إلى البيت 00:51-5241 01

































 عرض و تحليل البياناتالفصل الثاني : 
  وصف شبكة الجزيرة الإعلامية لتدريس اللغة العربية -1
سطة الإسلامية المتو عرفنا أن الأغراض من تعليم اللغة العربية بمدرسة نور الهدى 
هي اكتساب الطلبة على أربع مهارات يعني الاستماع، والكلام،  سيداتي سيدوأرجو
أحد العوامل التي يمكن أن تحسن المهارات الأربع هو استخدام والقراءة، والكتابة. 
 ربية وسائل التعلم في تعلم اللغة الع
في عملية التعليم والتعلم ، هناك العوامل التي تؤثر على تحقيق أهداف التعلم 
في الواقع ،  مثل المدرسين والمتعلمين والبيئة والأساليب / التقنيات ووسائل التعليم.
. كثير من الوقت والطاقة والنفقات المهدرة  ما يحدث في التعلم هو التعليم غير فعال
ما سبق ذكره لا يزال  .التعلم لم يتحقق بين المدرسين والمتعلمينولكن تحقيق أهداف 
 موجوًدا في عملية التعليم حتى الآن.
شبكة الجزيرة الإعلامية لتدريس اللغة العربية وهذا وكان الباحث يستخدم 
 وصفها:
 
  2:4الصورة 


































 في شبكة الجزيرة الإعلامية أقسام كثيرة منها:
 الرئيسية -أ
تظهر الجزيرة عناوين الأخبار سواء في المنطقة العربية أو حولها في هذا القسم 
حتى الأخبار من جميع أنحاء العالم، وأحد وظائفها في عملية التعليم خصوصا في 
تعليم اللغة العربية هو أن يقادروا الطلبة على تجربة فهم استماع، وكلام، وقراءة، 
 وكتابة العربية وبالإضافة إلى إضافة رؤيتهم.
 الأخبار  -ب
في الأخبار أقسام كثيرة منها الأخبار عربي، وحقوق وحريات، ثقافة وفن، 
وطب وصحة، ودولي، وجولة الصحافة، ومنوعات، واتجاهات، وتقارير 
 وحوارات، وعلوم وتكنولوجيا، والإقتصاد، والقد .
 المعرفة  -ج
في المعرفة أربعة أقسام منها مقالات رأي، وكتب، وتغطيات إخبارية، 
 لة.والمج
 البرامج  -د
في البرامج ست أقسام منها برامج حوارية، ومجلة تلفزيونية، وبرامج وثائقية، 
 وبرامج تحقيقية، وبرامج متوقفة، والبث الحي.
 الوسائط -ه
في البرامج ست أقسام أيةا منها ألبوم الصور، و النشرات الإخبارية، 
 ومكتبة التقارية، وكريكاتير، بالهجري، إنفوغراف.
 ةالموسوع -و

































في الموسوعة أقسام كثيرة منها شخصيات، ودول، ومنظمات وهياكل، 
ومفاهيم ومصطلحات، ووثائق وأحداث، ومند ومناطق، وطب وسحة، 
 وشبكة الجزيرة، وحركات وأحزاب، وجيوش وحروب، واقتصاد، قةايا.
 تعلم العربية  -ز
لغة الإعلام : المبدئ الأدنى، والمبدئ الأعلى، والمتوسط الأدنى،  .1
 والمتوسط الأعلى، والمتقدم
لغة عامة : المبدئ الأدنى، والمبدئ الأعلى، والمتوسط الأدنى،  .2
 والمتوسط الأعلى، والمتقدم
 مجتمعنا : أنت تعلم، ومن مدونات، سل الأستاذ .3
 رياضة، ومدونات، وميدان، والطقس. -ح
 
 العوامل التي يمكن إجراؤها في تقويم إحدى وسائل التعلم   -ط
 الأساسية والقدرة  )KS(ادة مع معيار الكفاءةمطابقة وصف الم .1
 )DK(
يجب أن تكون المواد الواردة في الكتاب واضحة ومناسبة مع معيار الكفاءة 
 71في المحتويات القياسية. PNSBوالكفاءات الأساسية التي وضعها 
 اكمال المواد .أ
معيار الكفاءة  تشمل المواد المقدمة جميع المواد الواردة في داخل
والكفاءات الأساسية. وكان شبكة الجزيرة الإعلامية مناسبة بالمواد المقدمة 
 .)DK( والكفاءات الأساسية  )KS(معيار الكفاءة  في داخل
 عمق المادة .ب
                                                 
 يترجم من: 71 
   )8 egap tpp( ,barA asahaB narajalebmeP ukuB naialineP ,nawariw amanruP

































معيار و   توفر المواد التعليمية إتقاهضا وفقا لمستوى التعليم
بة. الطل. مستوى الصعوبة وفقا لتطور )DK(الأساسية والقدرة  )KS(الكفاءة
على سبيل المثال في شبكة الجزيرة الإعلامية فيها المستوى المتنوعة منها: 
المبدئ الأدنى، والمبدئ الأعلى، والمتوسط الأدنى، والمتوسط الأعلى، 
. ويختار الباحث  اللغة المناسبة على مستوى التعليم بقدرة الطلبة والمتقدم.
 دقة المواد  .2
 والقدرة  )KS(معيار الكفاءة بعد المواد المطابقة مع 
يختر و  يجب أن يكون اختيار المواد المستخدمة المطابقة أيةا.)DK(الأساسية
عيار "اللون" مطابقة بم وهو في شبكة الجزيرة الإعلامية الباحث المواد
 .)DK(الأساسية والقدرة  )KS(الكفاءة
 مواد دعم التعليم .3
بتطور العلم  اوكان شبكة الجزيرة الإعلامية موافق ،التوافق مع تطور العلم .أ
 لأن كل يوم تقدم الأخبار والعلوم الجديدة
 مطابقة الملامح، والأمثلة .ب
 الملامح  .1
رض عرض تعلم اللغة العربية فقط ولكنه يعتلا  الأهض ةجيد رسم بياني .أ
علوم لحتى يتمكن الطلاب من إضافة االأخبار من جميع أنحاء العالم 
 الخارجية
لتي من المفردات ا كثير  الإعلامية الجزيرةشبكة  نقصهنا هو اللغة   .ب
ة أن بفي تعلم اللغة العربية يمكن للطل، ولكن يصعب على الطلاب
 ى.اللغة وفقا للمستو  يناسب
مناسبا بالطلبة في الصف الأول  %41كان محتويات فيها محتويات    .ج
 المتوسطة. خصوصا في مادة "اللون"


































الاستماع لطلبة الصف الأول "ب" في مدرسة نور الهدى تدريس مهارة  -2
 المتوسطة سيداتي  سيدوأرجو
ريح الباحث التص عطيذهب الباحث إلى المدرسة حولي أربع مارات. أولا،  .أ
للبحث وأخذ الباحث الرسالة من المدرسة عن يجوز أن تعمل الباحث بحثه 
في هذه المدرسة. في يوم التالي عمل الباحث مقابلة مع مدّرسة مادة اللغة 
العربية وطلب البيانات من المدرسة " صورة المدرسة". وفي اللقاء الثالث بدأ 
لية التعليم " . بدأ عمأفي الصف الأول "الباحث التعليم بدون وسائل التعليم 
بدون وسائل التعليم شبكة الجزيرة الإعلامية تنفيد في الساعة السابعة ونصف 
بمادة اللغة العربية عن الموضوع " الألوان ". وهكذا أنشطة التعليم اللغة العربية 
 مية: دون الوسيلة التعليمية أو قبل استخدام وسائل التعليم شبكة الجزيرة الإعلا
 
 مدرسة نور الهدى المتوسطة سيداتي  سيدوأرجو:  اسم المدرسة
 : اللغة العربية  الدرس
 )أ: الأول (  الفصل
 : الاستماع عن الألوان  المادة
 دقيقة ٠٤ x 2:   الوقت
 )5اللوحة (
 الرقم مؤشر الكفاءة الأساسية
إدراك أهمية الصدق والثقة 









































إظهار سلوك الدوافع 
 )cisnitsni(  الداخلية
 لتطوير المهارات اللغوية
 2 
فهم أصوات معنى 
الكلمات والعبارات 





أذكر المفردات العربية مع -1
 الألوان :الموضوع
 :صوت عربي مع موضوع تقليد-2
 لألوانا
قراءة جملة في حوار اللغة العربية -3
 الألوان  :حول هذا الموضوع
 
المعلومات  إظهار عبارة
الشفهية والبسيطة حول 
 :الموضوع
  الألوان 
تخمين لون الصورة الظرفية  .1
  الألوان :للموضوع






 .ع في الفصل الدراسيتحت الموضو الألوان مهارة الاستماع عن  
 
 المدخل والطريقة التعليمية

































 الطريقة المباشرة .1
 أسئلة وأجوبة .2
 سمعية شفهية .3
 
 دقيقة) ٠8الأنشطة التعليمية (
 )6اللوحة (




 مع الطلبة ويقرأ الدعاءالسلام  ألقى المدر  .1
 يقرأ المدر  كشف الحةور .2
 السؤال عن حالة الطلبة .3
 يبحث المدر  قليلا عن المادة القديمة .4
يسأل المدر  أسئلة عن المواد التي قد درست من قبل  .5
 وتتعلق بالمواد ستدر 
يبلغ المدر  تصميم المواد ويشرح عملية التعلم التي  .6
 ستعمل 
 أنشطة الطلبة
 السلام إجابة .1
 الفصل  رئيس بفئة الدعاء قراءة .2
 قراءة المدر  كشف الخةور إلى الاستماع .3
 القديمة المواد عن المدر  أسئلة إجابة  .4
 الموجه للمواد والشرح بالغرض الاهتمام .5
 المقدمة
 دقيقة) 02(



































 اللغة في والجمل والعبارات الكلمات بنطق يلاحظ الطلبة .1
 .المدر  عن الألوان  أسمعها التي قد العربية
 اللغة في والجمل والعبارات الكلمات نطق يقلد الطلبة .2
 .أسمعها المدر  عن الألوان قد التي العربية
  يلاحظ الطلبة كتاب در  اللغة العربية التي سيستخدمون .3
 السؤال بالقول اللين
 الكلمات باستخدام الطلبة الأسئلة والأجوبة يقوم .1
  .عن الألوان العربية باللغة والجمل والعبارات
 يسأل الطلبة المواد عن الألوان التي لم يفهمو. .2
 التجريب بالحماسة
 جرب الطلبة كتاب در  اللغة العربية .1
 .ينطق الطلبة المواد عن الألوان .2
 الإكتشاف والتفكير 
 يجيب الطلبة الأسئلة الموجودة في كتاب در  اللغة العربية .1
والجمل في السبورة التي  والعبارات يكتب الطلبة الكلمات .2
 أسمعها المدر  من قبل  قد
 .عن الألوانيذكر الطلبة المفردات التي قد سمعوا  .3
  الإتصال بثقة النفس ومسؤول
كتاب در  اللغة العربية يبحث المدر  الأسئلة في   .1






































يطلب المدر  الطلبة على تكرار الكلمات والعبارات  .1
 .الألوانوالجمل عن 
 دراسيةالمدر  الطلبة أن يلخص المواد اليطلب  .2
 دراسيةيلخص المدر  عن المواد ال .3
 تقويم المدر  عن وظائف الطلبة ليفهموا المواد الاتية .4
كتاب   فييطلب المدر  الطلبة لأداء تدريبات الاستماع  .5
 ية در  اللغة العرب




 دقيقة) ٠3الوظيفة المنظمة (
 )7اللوحة (
 أنشطة الطلبة أنشطة المدرس
 المواد إلى للتركيز الطلبة توجيه .1
لأداء  للطلاب إرشادات إعطاء .2
 المنظمة الوظيفة
 الكلمات صوت لنطق الطلبة توجيه .3
أسمعها  التي قد والجمل والعبارات
 .المدر  من قبل
 الكلمات الطلبة في كتابة توجيه .4
أسمعها  التي قد والجمل والعبارات
 .المدر  من قبل
الطلبة في كتاب در  اللغة  توجيه .5
 العربية
 المدر  بتوجيه الاهتمام .1
إعداد أدوات التدريب التي تناسب مع  .2
 أمر المدر 
 الكلمات صوت ينطق الطلبة .3
أسمعها  التي قد والجمل العباراتو 
 .المدر  من قبل
 الكلمات صوت يكتب الطلبة .4
أسمعها  التي قد والجمل والعبارات
 .المدر  من قبل
 كتاب در  اللغة العربية يؤدي الطلبة .5


































 الوظيفة غير منظمة 
 باللغة الأخبار أو الحوارات والأغاني، والخطب، قصص، إلى الاستماع على التعود
 إلخ). والإنترنت التلفزيون، الإلكترونية (الراديو، الإعلام وسائل من العربية
 منبع الدراسة /الوسائل
 .: السبورة  الوسائل .1
 : القرطا   الأدوات .2
 إندونسي-: الكتاب المدرسي اللغة العربية والمعجم عرب منبع الدراسة .3
 
حث الباحث التصريح للب عطيذهب الباحث إلى المدرسة حولي أربع مارات. أولا،  .ب
وأخذ الباحث الرسالة من المدرسة عن يجوز أن تعمل الباحث بحثه في هذه المدرسة. 
في يوم التالي عمل الباحث مقابلة مع مدّرسة مادة اللغة العربية وطلب البيانات من 
 المدرسة " صورة المدرسة". وفي اللقاء الرابع بدأ الباحث التعليم بوسائل التعليم شبكة
الجزيرة الإعلامية في الصف الأول "ب" . بدأ عملية التعليم بوسائل التعليم شبكة 
الجزيرة الإعلامية تنفيد في الساعة الواحدة بمادة اللغة العربية عن الموضوع " الألوان 
". وهكذا أنشطة التعليم اللغة العربية بوسائل التعليم شبكة الجزيرة الإعلامية أو 
 ل التعليم شبكة الجزيرة الإعلامية: حينما استخدام وسائ
 مدرسة نور الهدى المتوسطة سيداتي  سيدوأرجو:  اسم المدرسة
 : اللغة العربية  الدرس
 : الأول (ب)  الفصل
 : الاستماع عن الألوان  المادة
 دقيقة ٠٤ x 2:   الوقت
 )8اللوحة (

































 الرقم مؤشر الكفاءة الأساسية
إدراك أهمية الصدق والثقة 
 الله في التواصل معبنعمة 







إظهار سلوك الدوافع 
 )cisnitsni(  الداخلية
 لتطوير المهارات اللغوية
 2 
فهم أصوات معنى 
الكلمات والعبارات 





مع  أذكر المفردات العربية-4
 الألوان :الموضوع
 :تقليد صوت عربي مع موضوع-5
 لألوانا
قراءة جملة في حوار اللغة العربية -6
 الألوان  :حول هذا الموضوع
 
المعلومات  إظهار عبارة
الشفهية والبسيطة حول 
 :الموضوع
  الألوان 
تخمين لون الصورة الظرفية  .3
  الألوان :للموضوع







































 .في الفصل الدراسيتحت الموضوع مهارة الاستماع  
 
 المدخل والطريقة التعليمية
 الطريقة المباشرة .4
 أسئلة وأجوبة .5
 سمعية شفهية .6
 
 دقيقة) ٠8الأنشطة التعليمية (
 
 )9اللوحة (




 ويقرأ الدعاء مع الطلبةالسلام  ألقى المدر  .1
 يقرأ المدر  كشف الحةور .2
 السؤال عن حالة الطلبة .3
 يبحث المدر  قليلا عن المادة القديمة .4
يسأل المدر  أسئلة عن المواد التي قد درست من قبل  .5
 وتتعلق بالمواد ستدر 







































 السلام إجابة .1
 الفصل  رئيس بفئة الدعاء قراءة .2
 قراءة المدر  كشف الخةور إلى الاستماع .3
 القديمة المواد عن المدر  أسئلة إجابة  .4
 الموجه للمواد والشرح بالغرض الاهتمام .5
  
 بالعناية الملاحظة
 اللغة في والجمل والعبارات الكلمات بنطق يلاحظ الطلبة .1
 .المدر  عن الألوان  أسمعها التي قد العربية
 اللغة في والجمل والعبارات الكلمات نطق يقلد الطلبة .2
 .أسمعها المدر  عن الألوان قد التي العربية
يلاحظ الطلبة بوسائل التعليم شبكة الجزيرة الإعلامية التي  .3
  سيستخدمون
 السؤال بالقول اللين
 الكلمات باستخدام الطلبة الأسئلة والأجوبة يقوم .1
 .عن الألوان العربية باللغة والجمل والعبارات
 يسأل الطلبة المواد عن الألوان. .2
 التجريب بالحماسة
 جرب الطلبة وسائل التعليم شبكة الجزيرة الإعلامية .1
 .ينطق الطلبة المواد عن الألوان .2
 
 الإكتشاف والتفكير 





































والجمل في السبورة التي  والعبارات يكتب الطلبة الكلمات .2
 أسمعها المدر  من قبل  قد
 .عن الألوانيذكر الطلبة المفردات التي قد سمعوا  .3
 الإتصال بثقة النفس ومسؤول
رة وسائل التعليم شبكة الجزييبحث المدر  الأسئلة في  .1
 الإعلامية ويصححها عندما يوجد الخطأ فيها
 
يطلب المدر  الطلبة على تكرار الكلمات والعبارات  .1
 .الألوانوالجمل عن 
 دراسيةالمدر  الطلبة أن يلخص المواد اليطلب  .2
 دراسيةيلخص المدر  عن المواد ال .3
 تقويم المدر  عن وظائف الطلبة ليفهموا المواد الاتية .4
كتاب   فييطلب المدر  الطلبة لأداء تدريبات الاستماع  .5
 ية در  اللغة العرب







 دقيقة) ٠3الوظيفة المنظمة (
 )01اللوحة (
 أنشطة الطلبة أنشطة المدرس

































 المواد إلى للتركيز الطلبة توجيه .1
لأداء  للطلاب إرشادات إعطاء .2
 المنظمة الوظيفة
 الكلمات صوت لنطق الطلبة توجيه .3
أسمعها  التي قد والجمل والعبارات
 .المدر  من قبل
 الكلمات الطلبة في كتابة توجيه .4
أسمعها  التي قد والجمل والعبارات
 .المدر  من قبل
الطلبة في وسائل التعليم شبكة  توجيه .5
 الجزيرة الإعلامية
 المدر  بتوجيه الاهتمام .1
إعداد أدوات التدريب التي تناسب مع  .2
 أمر المدر 
 الكلمات صوت ينطق الطلبة .3
أسمعها  التي قد والجمل والعبارات
 .المدر  من قبل
 الكلمات صوت يكتب الطلبة .4
أسمعها  التي قد والجمل والعبارات
 .المدر  من قبل
في وسائل التعليم شبكة   يؤدي الطلبة .5
 الجزيرة الإعلامية
  
 الوظيفة غير منظمة 
 باللغة الأخبار أو الحوارات والأغاني، والخطب، قصص، إلى الاستماع على التعود
 إلخ). والإنترنت التلفزيون، الإلكترونية (الراديو، الإعلام وسائل من العربية
 منبع الدراسة /الوسائل
 والحاسوب ٬: السبورة  ئلالوسا .1
 : القرطا   الأدوات .2
 إندونسي-: الكتاب المدرسي اللغة العربية والمعجم عرب منبع الدراسة .3
 
 الجزيرة الإعلامية لترقية مهارة الاستماع لطلبة الصفتأثير استخدام شبكة  -3
 الأول في مدرسة نور الهدى المتوسطة سيداتي  سيدوأرجو

































 شبكة الجزيرة الإعلامية لترقية مهارة الاستماع لطلبة تأثير استخداملمعرفة 
يأخذ  . لاالصف الأول (ب) في مدرسة نور الهدى المتوسطة سيداتي  سيدوأرجو
 ٬)isavresbO(ولكن بالطريقة المتنوعة وهي طريقة الملاحظة  ٬الباحث طريقة فقد
 . )seT(والاختبار   ٬)isatnemukoD( والوثائق ٬)aracnawaW(والمقابلة 
شبكة الجزيرة " تأثير استخدامستخدام  وسيلة باويحاول الباحث في هذا الفصل 
بة الصف الأول لطل. خاصة في تعليم اللغة العربية الإعلامية" لترقية مهارة الاستماع
 .(ب) في مدرسة نور الهدى المتوسطة سيداتي  سيدوأرجو
طة في مدرسة نور الهدى المتوس) ب( ولالأكفاءة مهارات الاستماع في الفصل 
، خاصة في الاستماع. أكثر من الطلاب متخرجين من المدرسة سيداتي  سيدوأرجو
والمعلم في  ولذلك فإهضم يعتبرون أن اللغة العربية صعبة جدا.  .الإبتدائية الحكومية
 هذه المدرسة يستخدم وسيلة الكتاب وسماع من صوت المعلم مباشرة ولا يستخدم
يسبب الطلاب يعتبرون أن اللغة العربية صعبة جدا ولا  الوسائل الأخرى. وهذا
شعر الطلاب الاستماع. وي يستطيعون أن يفهموا اللغة العربية فهما تاما، خاصة لمهارة
بالملل والكسل إذا يستخدم المعلم تلك الوسيلة فقط. عند رأي الباحث، هذه الوسيلة 
 يطبقها المعلم في كل الدرو . فلذلك ينبغي للمعلم أن يستخدم عندما ةغير مناسب
  .الطريقة أو الوسائل الأخرى التي تناسب بأحوال الطلاب وحاجاتهم
الطلاب أن يقدروا على الاستماع، على الرغم أهضم ما بمرور الوقت يستطيع 
دم ع لاب عند الاستماع هيالمشكلة التي تواجهها الط يزالون الأكثر من الأخطاء.
 . بعد استخدام وسيلةأيةا قلة المفرداتو  كل الوقت  كل يوم و  أو ممارسة تكرار
عود ويدرب العربي، ثم يتعدة الطلاب في سماع الكلام لمسا "شبكة الجزيرة الإعلامية"
  .الطلاب في  مهارات الاستماع
 على أسا  المقابلة مع المعلم اللغة العربية في هذه المدرسة هي أستاذة
عن تدريسها، أن عملية التدريس اللغة العربية في مهارة الاستماع  لولوك كرنيا

































في  ةيستخدم صوت المعلم مباشرة. ولذلك نستطيع أن ننظر أن وسيلة التعليمي
تدريس الاستماع التي استخدمها المعلم نقيص وغير فعال، ومن هذه المشكلة كثير 
لأن يفةل المعلم مهارة القراءة والكتابة فقط.  ٬من الطلاب لم يفهم بمهارة الاستماع
يريد المعلم أن يجعل طلابه فهم في مهارة الكتابة والقراءة لكي يستطيع الطلاب أن 
والوسائل  "شبكة الجزيرة الإعلامية"ان الأخير. بوجود وسيلة يجيب الأسئلة في الامتح
ستطيع تلأن تلك الوسيلة سوف يشعر المعلم بالسعادة  ٬التعليمية الإلكترونية الأخرى
عملية التعليم والتعلم، ورأى المعلم بأن وسيلة مساعد جدا في تعليم  في ساعدتأن 
 81مهارة الاستماع.
 اواتيفطرية رحم، إسمها )بول (الأ صففي ال بةوعلى أسا  المقابلة مع الطل
 تقول أن كثير من التعليم والتعلم اللغة العربية يستخدم الكتاب المدرسي وأشعر بالفرح
ع أن ولا أشعر بالملل والكسل، أستطي"شبكة الجزيرة الإعلامية" عندما أدر  بوسيلة 
ابة لأن فيها الصور والأصوات والكت كل يوم وكل وقت  أدر  اللغة العربية بسهولة
 تعليم في وغير ذلك. أرجو المعلم أن يستخدم تلك الوسيلة في عملية التعليم والتعلم
 .91اللغة العربية
مقبولة أم لا؟ إذا لا يوجد )oH( ولمعرفة النتيجة الفروض الفرضية الصفرية 
"شبكة  تخدم وسيلةسفرقة التجريبة التي تالفرق بين المتغيرين أو نتائج الطلاب لل
) فهذا يدل x(متغير  ونتائج الطلاب التي لا تستخدمها )y(متغير  الجزيرة الإعلامية"
 مقبولة.)oH(  الفرضية الصفريةأن 
قبولة بمعنى أن هذه م )aH(وأما النتيجة الأخيرة يدل على أن الفرضية البدلية 
 ولالصف الأ طلبةللترقية مهارة الاستماع تعليم اللغة العربية في  لها تأثير الوسيلة
                                                 
 يترجم من المقابلة مع: 81 
 ,idabirp aracnawaw ,ojraodiS itadeS aduH luruN sTM barA asahaB urug ,ainruk kuluL
 .8102 lirpA 70 ,ayabaruS
 يترجم من المقابلة مع: 91 
 ,idabirp aracnawaw ,ojraodiS itadeS aduH luruN sTM B7 salek dirum ,itawamhaR airtiF
 .8102 lirpA 11 ,ayabaruS

































ض . ولمعرفة هذه الفرو في مدرسة نور الهدى المتوسطة سيداتي  سيدوأرجو) ب(
 استخدم الباحث تحليل البيانات كما يلي:
كما   )tseT tsoP(والاختبار البعدي  )tseT erP(وأما نتيجة الاختبار القبلي 
 يلي:
 )11اللوحة (
و أ الاختبار البعدي و الاختبار القبليهذه البيانات عن نتائج 
ستخدام ا  وبعد يستخدم المعلم قبل  الذي الاختبار للمجموعة التجريبية
ر في مدرسة نو ) ب( ولالصف الأ طلبةل "شبكة الجزيرة الإعلامية" وسيلة






 09 07 نور عالمشة أديتيا 1
 001 001 أحمد باغو  أديتيا 2
 58 08 جاندرا سكما فوجي أبريليانطا 3
 09 57 داني فرستيان ويبووا 4
 58 57 حسبي الصدقي 5
 08 07 هرلمبانج دوي أريانطوا 6
 001 09 محمد جود  الصبر 7
 08 07 محمد زكي الثابت 8
 001 58 ميكائيل تيغار 9
 58 06 محمد رافلي 01
 58 56 محمد رزكي رماضاني 11
 08 07 عفيفة ديا فتري 21

































 59 08 عينر نعمة الصالحة 31
 58 57 أمنة ليما 41
 08 06 عولية النساء 51
 08 06 عيشكا دوي عانج غارني 61
 08 57 جرين دستانايا 71
 09 08 ديا أيوا جاندرا 81
 58 57 إيليسا فطري 91
 58 07 فطريا رحمواتي 02
 09 08 فطرياني موليديا 12
 08 05 غافرلا خير النساء 22
 58 06 استعنة الخيرة 32
 58 07 جونسا جهيا راهايوا 42
 001 08 ملك أوليا كستا 52
 09 08 سلسبلا فتري 62
 58 08 شفر إنتيفادا 72
 09 57 تريا شفرنا 82
 5442 0602 المجموعة 
 3،78 5،37 المتوسطة 
 
السابقة يوجد أن متوسط النتائج لأفراد الطلاب من نتيجة الاختبار من اللوحة 
عد في تلك المهارة ب بةلفروق تشير إلى وجود ترقية الطل)، وهذه ا3،78-5،37(
 ".شبكة الجزيرة الإعلاميةوسائل التعليم "استخدام 

































بة المأوية من ناحية تقدير نتائج بالنس الاختبار البعديفي لمعرفة عدد الطلاب 
 قديم الباحث باللوحة التالي :لإتقان ي
 )21اللوحة (
 النسبة المائية(%) عدد التلامذات التقدير النتيجة الرقم
 001 82 جيد جدا 08-001  1
 -  جيد 07-97 2
 -  مقبول 06-96 3
 -  ناقص 1-95 4




و الاختبار البعدي أ و هذه البيانات عن نتائج الاختبار القبلي
رة "شبكة الجزي يستخدم المعلم وسيلةلا الذي الاختبار للمجموعة الةابطة







 08 08 فبري إلهام 1
 07 57 إحسان أب رضى 2
 58 001 محمد أفيسينا 3
 08 56 مولانا فكري 4

































 57 57 محمد إيندرا 5
 07 07 محمد حلمي 6
 57 08 نوفالمحمد  7
 07 07 ناجيف محمد 8
 07 56 محمد رزكي 9
 08 06 وحي رزقي سافترا 01
 57 001 أغستنا فيرا 11
 08 09 أناندا رحما 21
 07 07 أنيس فوتري 31
 58 08 جندي أندرا 41
 07 56 دوي ماسيطة 51
 07 57 ديفا نور 61
 07 08 دوي راهايو 71
 57 08 إرفا ديسي 81
 58 57 إنتان راحما 91
 07 07 لورا موليتا 02
 09 09 نيلا نجوي 12
 07 06 نجوي دللا 22
 07 06 فتري أيوا 32
 08 07 سلسابيلا فوترا 42
 58 08 شفرا إنتيفادا 52
 58 08 ترييا شفرنا 62
 58 08 يسمين جترا 72

































 08 08 يوليتا نوغاراها 82
 0512 5212 المجموعة 
 7،67 8،57 المتوسطة 
 
 
جة الاختبار من نتي ةبجد أن متوسط النتائج لأفراد الطلمن اللوحة السابقة يو 
بعد ارة في تلك المه بةلفروق تشير إلى وجود ترقية الطل)، وهذه ا7،67-8،57(
  التجربة.
بة المأوية من ناحية تقدير نتائج بالنس الاختبار البعديفي لمعرفة عدد الطلاب 
 قديم الباحث باللوحة التالي :لإتقان ي
 )41اللوحة (
 النسبة المائية(%) عدد التلامذات التقدير النتيجة الرقم
 24،64 31 جيد جدا 08-001  1
 75،35 51 جيد 07-97 2
 -  مقبول 06-96 3
 -  ناقص 1-95 4
  82 مجموعة
 
 في المجموعة التجريبية والمجموعة الةابطة في ةبعرف الباحث عن درجة الطل
لفرض صادقا ا الاختبار من اللوحتين السابقتين. ولكنه في حاجة إلى تحليلها، ليكون
-T“ز رمز المقارنة التى تعرف برمتحليل البيانات ب مقبولا. ولذلك، قام الباحث

































سلوب الأ ستخدم الباحثيالكبيرين و الارتباط بينهما. و  للعينتين  ”tseT
 :كما يلي، SSPSالإحصائي 
 
 scitsitatS selpmaS deriaP







 642.1 495.6 82  23.78
 932.1 655.6 82 87.67 lortnoK saleK
 
 كما يلي :   ”scitsitatS selpmaS deriaP“النتيجة   شرح الباحث
 23.78 النتيجة المتوسطة من المجموعة التجريبية 
 87.67 النتيجة المتوسطة من المجموعة الةابطة 
 495.6 الانخراف المعياري من المجموعة التجريبية
 655.6 الانخراف المعياري من المجموعة الةابطة
 642.1 rorrE tradnatSالأولى 
 932.1 rorrE tradnatSالثانية 
 
 





 & nemirepskE saleK
 lortnoK saleK
 094. 631. 82
 
استخدام تشمل على قيمة العلاقة   snoitaleeroC selpmaS deriaPفي اللوحة 
المجموعة  في المجموعة التجريبية وبدون في وسائل التعليم "شبكة الجزيرة الإعلامية"
بكة ش تأثير استخداموهذه تدل على وجود علاقة مهمة في  631،0الةابطة هي 

































 رون ةسردم في )ب( لولأا فصلا ةبلطل عامتسلاا ةراهم ةيقترل ةيملاعلإا ةريزلجا
 وجرأوديس  تياديس ةطسوتلما ىدلها تىح ةيربكلا ةجردلبا0،490. 
Paired Samples Test 



















1.053 8.643 1.633 7.184 13.887 6.45
0 27 .000 
  
  ةحوللا نم حرشلاPaired Samples Test    :يلي امك 
رابتخلاا ةميق t    (T Test) 6،450 
 ةميقt table 1،703 
Sig. (2-tailed) 0٬00 
 
 : ةحوللا هذه نم يرسفتلاو 
أ-  ةجيتنt hitung 6،450  نم بركأt table 1،703 در ىلع لدت هذه ,
 ةيلدبلا ةيضرفلا لوبق و ةيرفصلا ةيضرفلا 
ب-  ةجيتنSig. (2-tailed) 0٬00  نم رغصأ يهف ,0٬005  ىلع لدت
 ةيرفصلا ةيضرفلا در𝐻0   ةيلدبلا ةيضرفلا لوبق و𝐻𝑎  . 
 نم لوصلحا𝑡𝜊  وه6،450   و𝑡𝑡  1،703  ّنلأ ,𝑡𝜊   نم بركأ𝑡𝑡    رابتعابف
 : ّنأ رهظت ةنيعلما ةيضرفلا ىلع 

































 مرفوضة    )Ο𝐻(الفرضية الصفرية  
 مقبولة   )𝑎𝐻(و الفرضية البدلية  
بيرة في مهارة الاستماع لدى هذه تدّل على وجود فروق القيمة الك
د . هذه الفروق تدل على وجو "شبكة الجزيرة الإعلامية" ستخدامبا ةبالطل
ترقية بين كفاءة مهارة الاستماع للمجموعة الةابطة وللمجموعة التجريبية 
الإعلامية في مدرسة نور الهدى المتوسطة سيداتي  شبكة الجزيرة  ستخدامبا
قية مهارة فّعال لتر شبكة الجزيرة الإعلامية  استخدام. والتوكيد أن سيدوأرجو
 الاستماع لدى الطلاب بمدرسة بنو هاشم المتوسطة وارو سيدوارجو.
 


































 الباب الخامس 
 خاتمة 
  والاقتراحات النتائج
  نتائج البحث -أ
مناسبا  فيديو 42من   %41 اكان محتوياته وصف شبكة الجزيرة الإعلاميةن إ .1
 في مادة "اللون" لتدريس اللغة العربيةة اصبة في الصف الأول المتوسطة. خبالطل
بوسائل التعليم شبكة الجزيرة الإعلامية في سالتدريالباحث اللقاء الرابع بدأ في  .2
 الصف الأول "ب" في الساعة الواحدة بمادة اللغة العربية عن الموضوع " الألوان ".
شبكة الجزيرة الإعلامية لترقية مهارة الاستماع لطلبة الصف  باستخدامتأثير إن  .3
يظهر من  ،جيد الأول (ب) في مدرسة نور الهدى المتوسطة سيداتي  سيدوأرجو
 تهانتيجو نتائج الإختبار النهائي الذي حصل عليها الطلاب من الإجابة السؤال. 
, هذه تدل على رد الفرضية الصفرية307،1 elbat tأكبر من  054،6 gnutih t
لترقية مهارة فّعال شبكة الجزيرة الإعلامية  استخداموبمعنى  و قبول الفرضية البدلية
 .الاستماع لدى الطلاب بمدرسة بنو هاشم المتوسطة وارو سيدوارجو
 
 قتراحاتالم .أ
فقدم الباحث الإقتراحات التي يرجوها الباحث وأن  ٬على اساس نتائج البحث
  :كما يلي يكون منفعة لترقية مهارة الاستماع للطلاب. فالإقتراحات
 علمللم. ١


































أن يستخدم هذه الوسيلة مرة أم مرتين في  ينبغي على المعلم اللغة العربية
 وحماستهم في تعليم ٬وتنشأ رغبتهم ٬الشهر حتى تساعد الطلاب لفهم إلى الدرس
 خصوصا في تعليم مهارة الاستماع. ٬اللغة العربية
  طلابلل. ٢
 في تعليم  ونشاطهم ٬وحماستهم ٬فينبغي على الطلاب أن يرفعوا جهدهم
ويجعلها مادة محبوبة. ثم وجب  خصوصا في تعليم مهارة الاستماع ٬اللغة العربية
 . العلوم النافعة لكي يتناولوا عليهم أن يطيعوا إلى أساتذتهم كلهم


































 ٤١) ص ١٤١٤رشد  أحمد طعيمة، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناىجو وأساليبو (إسيسكو: الرباط 
 5٩5)، ص:،٩٨٩٤(بيروت: دار الدشرق الدنجد في اللغة العربية.لويس مألوف ، 
 بتصرف ١١٩ – 9١٩المحيط / الفيروزآبادي / ( سمع ) ص القاموس 
 5عبد الرجمن بن صالح الخميس، فن الاستماع وطرق تدريسو واختباره، ص: 
) ص: 5١١١دار الدسيرة:-محمد فخري مقدادي، الدهارة القرائية والكتابية طرائق تدريسها واستراتيجياتها، ( عمان 
    5١٤ 
) ص: 5١١١دار الدسيرة:-محمد فخري مقدادي، الدهارة القرائية والكتابية طرائق تدريسها واستراتيجياتها، ( عمان
 5١٤ 
 بتصرف 1١٤محمد صالح الشنطي، الدهارات اللغوية، ص: 
 1١٤) ص:٩٨٩٤رشيد أحمد طعيمة، تعليم العربية لغير الناطقين بها مناىج و أسالبو،(جامعة الدنصورة مصر:
مطبعة جامعة مولانا مالك إبراىيم : مالانق(الدوجو لتعليم الدهارات اللغوية لغيرالناطقين بهاالذادي،نور 
 .٤9)ص، ٤٤١١،الإسلاميةالحومية 
 . 9١٤......ص:  محمود كامل الناقة, طرائق التدريس اللغة العربية
 . ١1) ص:٨١١١.(الدار العالدي:تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرىاعمر الصديق عبد الله, 
). ص: ١٩٩٤. (رياض: دار الدسلم للنشر والتوزيع،لدهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسهاأحمد فؤاد عاليان،ا
  .  15-55 
 1عبد الرجمن بن صالح الخميس، فن الاستماع وطرق تدريسو واختباره، ص: 
 1و واختباره، ص: عبد الرجمن بن صالح الخميس، فن الاستماع وطرق تدريس
  مدرسة نور الهدى المتوسطة الإسلامية الأهلية س يداتي س يدوارجو وثائق تاريخ
  2016-2016انظر اإ لى الملاحق لتفصيل جمعة المدرسين في عام الدراسي 
 المتوسطة الإسلامية الأهلية س يدوارجو في عدد لطلاب عام الدراسي  وثائق مدرسة نور الهدى 
 9016-2016الهدى المتوسطة الإسلامية الأهلية س يداتي س يدوارجو في عدد لطلاب عام الدراسىوثائق مدرسة نور 
-2018 البيانات المخوذة من وثائق و سائل و ابنة المدرسة نور الهدى المتوسطة الإسلامية الأهلية س يداتي س يدوارجو عام الدراسي
 9018 
   2016- 2016ائب المنهج الدراسي عام الحاصلة من المقابلة مع  أس تاذة أ ني سوليستيوواتي كت
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